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INTRODUCTION 
This 1 1 fact book 11 has been prepared because of many requests for 1980 
population, housing, and farm information for the counties in South 
Dakota. Requests for an earlier publication based on the 1960 and 1970 
U.S. Censuses indicate that South Dakotans feel a very strong need for 
this type of basic population data to keep abreast of rapid social and 
economic changes in the state. This is particularly true for those in 
such positions as community leaders, county agents, educators, 
legislators, business, professional, and labor leaders. An ever present 
concern these leaders face is obtaining reliable up-to-date information 
upon which to make decisions. This is particularly true for information 
that is readily available in a useful form and permits comparison with 
other counties and the state. This new publication attempts to perform 
that kind of service. 
The data contained in this publication are based on the most recent 
official United Sta1es Census Reports for South Dakota's population, 
housing, and farms. The findings for the 1982 Census of Agriculture will 
be in a new Up-Date when available. The present publication presents 
information for each county of the state, and the counties are ranked in 
order to show the relative position of each county with respect to the 
particular item under consideration. State totals or averages are given 
so the position of the county can be compared with that of the state as a 
whole. 
Users of census data are cautioned regarding the nature of information 
in the tables of this publication. Many tables involve use of terms which 
have special definitions developed by the United States Census Bureau to 
provide concise, basic definitions of census concepts which appear in 
their printed reports. Definitions of these concepts (terms) and 
explanations of tables are provided in the Appendix. Some tables are 
based on sample data. Samples involve collection of information from a 
randomly selected portion of the population with the assumption that the 
characteristics noted in the sample acurately reflect those of the whole 
population. Persons using sample data in statistical analysis are reminded 
that caution must be exercised when results are evaluated. 
Three other population bulletins in this series on South Dakota's 1980 
population published by South Dakota State University Agricultural Experi­
ment Station contain additional information. They are: 
1. South Dakota Population and Net Migration, 1970-1980. Population 
Update Series C229 #5, December, 1981. 
2. South Dakota Poverty Data, 1979, Population Update Series C229 
#7, January, 1983. 
3. South Dakota Population Age and Sex Structure, 1970-1980. Popula­
tion Update Series C229 #9, August, 1983. 
1sources used for this publication are given in the bibliography. 
Cooperation of the U.S. Bureau of the Census and the Office of Vital 
Statistics, South Dakota Department of Health, Pierre, South Dakota is 
hereby acknowledged. 
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Percent Change 
Total County Total County in Population, 
Population, 1980. Population, 1970. 1970 to 1980. 
RANK COUNTY I NUMBER RANK COUNTY NUMBER RANK COUNTY !PERCENT 
State 1690,768 !State 665,507 State I + 3,7 
so Aurora I 3,628 49 !Aurora 4, 183 57 Aurora I -13,3 
7 Beadle I 19,195 s !Beadle 20,877 40 Beadle I - 8.1 
55 Bennett I 3,044 55 !Bennett 3,088 27 Bennett I - 1.4 
26 Bon Homme I 8,059 23 !Bon Homme 8,577 32 Bon Homme I - 6.0 
4 Brookings I 24,332 4 !Brookings 22,158 12 Brookings I + 9.8 
3 Brown I 36,962 3 !Brown 36,920 23 Brown I + .I 
39 Brule I 5,245 36 !Brule 5,870 47 Brule I -10.6 
64 Buffalo I 1,795 65 !Buffalo 1,739 20 Buffalo I + 3.2 
24 Butte I 8,372 27 !Butte 7,825 14 Butte I + 7,0 
61 Campbell I 2,243 56 !Campbell 2,866 65 Campbell I -21.7 
18 !Charles Mix 9,680 18 !Charles Mix 9,994 29 !Charles Mix - 3.1 
43 !Clark 4,894 39 !Clark 5,515 51 !Clark -11. 3 
13 !Clay 13,689 11 !Clay 12,923 15 !Clay + 5,9 
5 !Codington 20,885 6 !Codington 19, 140 13 !Codington + 9, 1 
40 !Corson 5, 196 43 !Corson 4,994 17 !Corson + 4.0 
34 !Custer 6,000 45 !Custer 4,698 3 !Custer +27,7 
10 !Davison 17,820 9 !Davison 17,319 22 !Davison + 2.9 
25 !Day 8, 133 22 !Day 8,713 36 !Day - 6.7 
37 !Deuel 5,289 37 !Deuel 5,686 37 !Deuel - 7.0 
36 !Dewey-Arms. 5,366 41 !Dewey-Arms. 5, 170 19 !Dewey-Arms. + 3.8 
45 Douglas 4,181 46 !Douglas 4,569 42 !Douglas - 8.5 
41 Edmunds 5, 159 38 !Edmunds 5, 548 37 I Edmunds - 7.0 
23 Fall River 8,439 JO I Fall River 7,505 10 !Fall River +12.4 
53 Faulk 3,327 51 !Faulk 3,893 58 !Faulk -14,5 
22 Grant 9,013 21 !Grant 9,005 23 !Grant + . 1 
33 Gregory 6,015 32 !Gregory 6,710 46 !Gregory -10,4 
57 Haakon 2,794 57 !Haakon 2,802 25 !Haakon . 3
 
38 Hamlin 5,261 40 !Hamlin 5,172 30 !Hamlin - 4,7 
42 Hand 4,948 
35 !Hand S,883 60 !Hand -15,9 
52 Hanson 3,415 52 !Hanson 3,781 
44 !Hanson - 9,7 
65 Harding I 1,700 
64 Harding 1,855 41 !Harding - 8.4 
11 Hughes I 14,220 
14 Hughes 11,632 4 !Hughes +22.2 
17 Hutchinson 10,379 45 !Hutchinson - 9,9 
19 Hutchinson I 9,350 58 Hyde 2,515 63 !Hyde -17,7 
62 Hyde I 2,069 66 Jackson<:· 2,920 I I Jackson-" +124,5 
51 Jackson<> I 3,437 54 Jerauld 3,310 52 I Jerauld -11. 5 
56 Jerauld I 2,929 63 Jones 1,882 66 !Jones -22.3 
66 Jones I 1,463 28 Kingsbury 7 ,657 54 I Kingsbury -12.8 
JI Kingsbury I 6,679 15 Lake 11,456 34 !Lake - 6.4 
17 Lake I 10,724 8 Lawrence 17,453 16 !Lawrence + 5, I 
9 Lawrence I 18,339 
12 Lincoln 11,761 7 !Lincoln +18.5 
12 Lincoln I 13,942 50 Lyman 4,060 JI !Lyman - 4.8 
47 Lyman I J,864 31 McCook 7,246 49 !McCook -11.1 
32 McCook I 6,444 42 McPherson 5,022 64 !McPherson -19.8 
46 McPherson I 4,027 34 Marshall S,965 43 !Marshall - 9,4 
35 Marshall I 5,404 10 Meade 16,618 5 !Heade +21.7 
6 Meade I 20,717 60 Mellette 2,420 39 !Mellette - 7,1 
60 Mellette I 2,249 47 Miner 4,454 61 !Miner -16.1 
48 Miner I 3,739 1 Minnehaha 95,209 8 !Minnehaha +14,9 
Minnehaha I 109,435 29 Moody 7,622 53 !Moody -12.2 
JO Moody I 6,692 
2 Pennington 59,349 6 !Pennington +18.6 
2 Pennington 70,361 44 Perkins 4,769 27 !Perkins - 1.4 
44 Perkins 4,700 48 Potter 4,449 62 !Potter -17,4 
49 Potter 3,674 13 Roberts 11,678 35 !Roberts - 6.6 
16 Roberts 10,911 53 Sanborn 3,697 55 !Sanborn -13,1 
54 Sanborn J,213 24 Shannon 8, 198 2 !Shannon +38 .1 
14 Shannon 11,323 16 Spink 10,595 56 !Spink -IJ.2 
21 Spink 9,201 59 Stanley 2,457 21 !Stanley + J.l 
58 Stanley ? -.,., -,JJ,j 61 Sully 2,362 59 I Sully -15,7 
63 Sully 1,990 33 Todd 6,606 11 !Todd +10,9 
27 Todd 7,328 
25 !Tripp 8, 171 49 Tripp -11.1 
28 Tripp 7,268 19 !Turner 9,872 33 Turner - 6.J 
20 Turner 9, 255 20 !Union 9,643 9 Union +13,4 
15 Union 10,938 26 !Walworth 7,842 47 Walworth -10.6 
29 Walworth 7 ,011 7 !Yankton 19,039 26 Yankton . 5 
5 Yankton 18,952 62 !Ziebach 2,221 18 Ziebach + 3,9 
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59 Ziebach 2,308 
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Percent County Number American 
is of State's Total Indian Population, Number Urban 
Population, 1980. 1980. Population, 1980. 
RANK COUNTY PERCENT RANK COUNTY NUMBER RANK I COUNTY I NUMBER 
State 100.0 I State 44,948 !State 1320,777 
49 Aurora 0.5 47 I Aurora 22 I Aurora I -0-
7 Beadle 2.8 33 I Beadle 100 7 I Beadle I 13,000 
55 Bennett 0.4 11 !Bennett 1,174 !Bennett I -0-
22 Bon Homme 1. 2 30 JBon Homme 134 IBon Homme I -0-
4 Brookings 3.5 37 I Brookings 79 5 I Brookings I 14,951 
3 Brown 5.4 16 I Brown 824 3 I Brown I 25,956 
35 Brule o.8 32 JBrule 113 JBrule I -0-
59 Buffalo 0.3 10 I Buffalo 1,270 I Buffalo I -0-
22 Butte 1. 2 36 !Butte 88 15 I Butte I 4,692 
59 Campbell 0.3 63 !Campbell I Campbell I -0-
28 !Charles Mix 1.0 7 !Charles Mix 1,692 Charles Mix I -0-
42 I Clark 0.7 53 I Clark 11 Clark I -0-
12 I Clay 2.0 22 I Clay 344 10 Clay I 10,136 
5 I Codington 3.0 28 !Codington 180 4 Codington I 15, 649 
35 I Corson o.8 5 I Corson 2,459 Corson I -0-
32 I Custer 0.9 29 I Custer 163 Custer I -0-
10 I Davison 2.6 31 !Davison 125 6 Davison I 13,916 
22 I Day 1. 2 18 I Day 455 Day I -0-
35 I Deuel o.8 53 I Deuel 5 Deuel I -0-
35 I Dewey-Arms. o.8 4 I Dewey-Arms. 3,107 Dewey-Arms. I -0-
45 !Douglas 0.6 52 Douglas 13 !Douglas -0-
35 I Edmunds 0.8 58 Edmunds 6 I Edmunds -0-
22 JFall River 1. 2 19 Fall River 432 14 IFall River 4,742 
49 I Faulk 0.5 53 Faulk II I Faulk -0-
19 JGrant 1. 3 43 Grant 33 17 I Grant 4, 120 
32 I Gregory 0.9 26 Gregory 236 !Gregory -0-
55 I Haakon 0.4 44 Haakon 31 I Haakon -0-
35 I Hamlin o.8 46 Hamlin 26 !Hamlin -0-
42 I Hand 0.7 63 Hand I Hand -0-
49 I Hanson 0.5 53 Hanson 11 !Hanson -0-
65 I Harding 0.2 so I Harding 17 Harding -0-
11 I Hughes 2. 1 14 I Hughes 889 9 Hughes 11,973 
18 I Hutchinson 1.4 61 I Hutchinson 2 Hutchinson -0-
57 I Hyde 0.3 35 JHyde 89 Hyde -0-
49 I Jackson" 0.5 8 I Jackson-::- 1,491 Jackson" -0-
55 I Jerauld 0.4 61 !Jerauld 2 Jerauld -0-
65 !Jones 0.2 56 !Jones 9 Jones -0-
28 I Kingsbury 1.0 60 I Kingsbury 3 Kingsbury -0-
14 !Lake 1.6 42 JLake 35 13 Lake 6,210 
9 I Lawrence 2.7 24 !Lawrence 329 12 Lawrence 9,581 
12 I Lincoln 2.0 41 I Lincoln 41 20 I Lincoln 3,049 
45 JLyman 0.6 13 JLyman 903 JLyman -0-
32 I McCook 0.9 61 I McCook 2 I McCook -0-
45 I McPherson 0.6 66 I McPherson 0 I McPherson -0-
35 I Marshall o.8 25 I Marshall 287 I Marshall -0-
5 !Meade 3.0 26 !Meade 284 II I Meade 9,950 
59 I Mellette 0.3 15 !Mellette 872 I Mellette -0-
45 JMiner 0.6 57 I Miner 7 I Miner -0-
I I Minnehaha 15.8 12 JMinnehaha I, 115 I Minnehaha 88,260 
28 JMoodv 1.0 23 !Moody 336 I Moody -0-
2 Pennington 10.2 3 Pennington 3,637 2 I Pennington 54,068 
42 Perkins 0.7 40 Perkins 44 I Perkins -0-
49 Potter o.s 47 Potter 21 !Potter -0-
14 Roberts 1. 6 6 Roberts 2,119 22 !Roberts 2,789 
49 Sanborn 0.5 63 Sanborn I !Sanborn -0-
14 Shannon 1.6 I Shannon 10,574 19 I Shannon 3,059 
19 Spink 1.3 38 Spink 78 21 JSpink 3,027 
55 Stanley 0.4 34 Stanley 95 I Stanley -0-
59 Sully 0.3 51 Sully 15 I Sully -0-
26 Todd I. I 2 Todd 5,688 JTodd -0-
26 Tripp I. I 17 Tripp 569 18 JTripp 3,472 
19 Turner 1. 3 44 Turner 31 I Turner -0-
14 Union 1.6 39 Union 57 23;s-::- J Union 1,992 
28 Walworth 1.0 20  !Walworth 411 16 I Walworth 4, 174 
7 Yankton 2.8 21 I Yankton 387 8 I Yankton 2,011 
59 Ziebach 0.3 9 I Ziebach 1,342 I Ziebach -0-
11 
II 
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Number Rural Non-Farm 
Percent Urban Number Rural Population, 1980. 
Population, 1980. Population, 1980. (Based on Sample Data) 
RANK I COUNTY PERCENT RANK I COUNTY I NUMBER RANK I COUNTY I NUMBER 
!State 46.4 !State 1369,991 !State 1257,230 
!Aurora -0- 47 Aurora 3,628 48 Aurora 2, 115 
8 !Beadle 67.7 21 Beadle 6,195 26 Beadle 3,670 
!Bennett -0- 53 Bennett 3,044 46 Bennett 2,172 
!Bon Homme -0- 15 Bon Homme 8,059 13 Bon Homme 5,732 
10 !Brookings 61.4 7 Brookings 9,381 14 Brookings 5,722 
7 !Brown 70.2 3 Brown 11,006 6 Brown 7,666 
!Brule -0- 29 Brule 5,245 24 Brule 3,859 
!Buffalo -0- 64 Buffalo 1,795 62 Buffalo 1,378 
14 !Butte 56.0 45 Butte 3,680 40 Butte 2,572 
!Campbell -0- 61 Campbell 2,243 57 Campbell 1, 687 
Charles Mix -0- 6 Charles Mix 9,680 9 Charles Mix 6,561 
Clark -0- 34 Clark 4,894 36 Clark 2,879 
6 Clay 74.0 48 Clay 3,553 55 Clay 1,780 
5 Codington 74.9 30 Codington 5,236 34 Codington 3,020 
Corson -0- 31 Corson 5, 196 25 Corson J,688 
Custer -0- 24 Custer 6,000 17 Custer 5,458 
3 Davison 78.1 40 Davison 3,904 42 Davison 2,459 
Day -0- 13 Day 8,133 16 Day 5,518 
Deuel -0- 27 Deuel 5,289 32 Deuel 3,132 
Dewey-Arms. -0- 26 Dewey-Arms. 5,366 23 Dewey-Arms. 4,089 
!Douglas -0- JS Douglas 4, 181 47 Douglas 2, 148 
!Edmunds -0- 32 Edmunds 5,159 27 Edmunds 3,536 
13 !Fall River 56.2 44 Fall River 3,697 31 Fall River 3,222 
!Faulk -0- 52 Faulk 3,327 49 Faulk 2,061 
18 !Grant 45.7 35 Grant 4,893 43 Grant 2,409 
!Gregory -0- 23 Gregory 6,015 22 Gregory 4,096 
!Haakon -0- 56 Haakon 2,794 52 Haakon 1,911 
I Hamlin -0- 28 Hamlin 5,261 29 Hamlin 3,380 
!Hand -0- 33 Hand 4,948 35 Hand 2,962 
!Hanson -0- so Hanson 3,415 56 Hanson 1, 764 
!Harding -0- 65 Harding 1, 700 66 Harding 833 
!Hughes 84.2 60 Hughes 2,247 58 Hughes 1,642 
!Hutchinson -0- 8 Hutchinson 9,350 11 Hutchinson 6., 140 
JHyde -0- 62 Hyde 2,069 63 Hyde 1,298 
I Jackson·::- -0- 49 Jacksons:· 3,437 41 Jackson<> 2,522 
!Jerauld -0- 54 Jerauld 2,929 54 Jerauld 1,869 
I Jones -0- 66 Jones 1,463 65 Jones 988 
!Kingsbury -0- 19 Kingsbury 6,679 19 Kingsbury 4,411 
12 !Lake 57.9 37 Lake 4,514 45 Lake 2,244 
15 !Lawrence 52.2 11 Lawrence 8,758 4 Lawrence 8,282 
22 Lincoln 21. 9 4 Lincoln 10,893 7 Lincoln 7,652 
Lyman -0- 41 Lyman J,864 37 Lyman 2,876 
McCook -0- 20 McCook 6,444 21 McCook 4, 124 
McPherson -0- 39 McPherson 4,027 39 McPherson 2,607 
Marshall -0- 25 Marshall 5,404 28 Marshall 3,529 
16 Meade 48.0 5 Meade 10,767 3 Meade 9,038 
Mellette -0- 59 Mellette 2,249 59 Mellette 1,575 
Miner -0- 43 Miner 3,739 44 Hiner 2,253 
2 Minnehaha 80.7 1 Minnehaha 21,175 Minnehaha 16,266 
Moody -0- 18 Moody 6,692 20 Moody 4, 196 
4 !Pennington 76.8 2 Pennington 16,293 2 Pennington 15,096 
!Perkins -0- 36 Perkins 4,700 33 Perkins 3,027 
!Potter -0- 46 Potter J,674 JS Potter 2,694 
21 !Roberts 25.6 14 Roberts s, 122 15 Roberts 4,551 
!Sanborn -0- 51 Sanborn 3,213 51 Sanborn 1,965 
20 !Shannon 27.0 12 Shannon s, 264 5 Shannon 7,855 
19 !Spink 32.9 22 Spink 6, 174 JO Spink 3,284 
!Stanley -0- 57 Stanley 2,533 so Stanley 2,007 
I Sully -0- 63 Sully 1,990 64 Sully 1,256 
JTodd -0- 16 Todd 7,328 LO Todd 6,594 
17 Tripp 47.8 42 Tripp J,796 61 Tripp 1,474 
Turner -0- 9 Turner 9,255 12 Turner s,854 
23 Union 18.2 LO Union 8,946 8 Union 6,698 
l l Walworth 59.5 55 Walworth 2,837 "' Walworth 1,910 ).) 
9 Yankton 63.4 17 Yankton 6,941 18 Yankton 4,437 
Ziebach -0- 58 Ziebach 2,308 60 Ziebach 1,537 
12 
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Number Rural Estimated Estimated Migration 
Farm Population, 1980. Migration in Number, 1970 to 1980, Percent 
(Based on Sawple Data) 1970 to 1980. of 1970 Population. 
RANK I COUNTY I NUMBER RANK COUNTY NUMBER RANK I COUNTY JPERCENT 
I State 1112,854 I State 1-26,384 I State - 4.0 
34 Aurora 1, 513 47 I Aurora I- 725 57 I Aurora -17.3 
11 Beadle 2,525 65 I Beadle I- 2,617 40 I Beadle -12.5 
51 Bennett 872 25 I Bennett I- 432 47 I Bennett -14.0 
15 Bon Homme 2,327 41 I Bon Homme I- 667 23 IBon Homme - 7.8 
2 Brookings 3,659 9 I Brookings I+ 437 11  I Brookings + 2.0 
5 Brown 3,340 66 I Brown I- 2,829 22 I Brown - 7.7 
39 Brule 1,386 53 I Brule I- 987 56 I Brule -16.8 
65 Buffalo 417 15 I Buffalo I- 212 36 I Buffalo -12.2 
44 Butte 1,108 12 I Butte I+ 130 13 I Butte + !. 7 
59 Campbell 556 43 I Campbell I- 677 64 I Campbell -23.6 
8 Charles Mix 3, 119 54 !Charles Mix I- 995 28 !Charles Mix -10.0 
24 Clark 2,015 44 I Clark I- 680 37 I Clark -12.J 
29 Clay 1, 773 17 I Clay I- 241 15 I Clay - !. 9 
21 Codington 2,216 10 I Codington I+ 376 11 I Codington + 2.0 
35 Corson I, 508 39 I Corson I- 622 40 I Corson -12.5 
60 Custer 542 4 I Custer I+ 1, 115 I I Custer +23.7 
37 Davison 1,445 37 I Davison I- 611 16 I Davison - 3.5 
10 Day 2,615 45 I Day I- 682 23 I Dav - 7.8 
22 Deuel 2,157 28 I Deuel I- 485 26 I Deuel - 8.5 
40 Dewey-Arms. 1,277 42 I Dewey-Arms. I- 676 42 I Dewey-Arms. -13.1 
23 Douglas 2,033 32 Douglas I- 561 37 I Douglas -12.J 
33 Edmunds 1,623 39 Edmunds I- 622 32 I Edmunds -11.2 
62 Fall River 475 7 Fall River I+ 898 3 !Fall River +12.0 
43 Faulk 1,266 JS Faulk I- 619 54 I Faulk -15-9 
14 Grant 2,484 23 Grant I- 362 17 I Grant - 4.0 
26 Gregory 1,919 51 Gregory I- 876 42 I Gregory -lJ.1 
so Haakon 883 22 Haakon I- 333 34 I Haakon -11. 9 
27 Hamlin 1,881 20 Hamlin I- 274 19 I Hamlin - 5.0 
25 Hand 1,986 58 Hand I- 1,130 60 I Hand -19.2 
32 Hanson 1,651 35 Hanson I- 585 52 I Hanson -15.5 
52 I Harding 867 18 Harding 256 46 Harding -13.8 
58 I Hughes 605 5 Hughes + 1, 103 6 Hughes + 9.5 
7 I Hutchinson 3,210 56 Hutchinson - 1,050 29 Hutchinson -JO. I 
53 !Hyde 771 31 Hyde 545 62 Hyde -21.7 
49 I Jackson·::- 915 13 Jackson<:· + 121 9 Jack son·::- + 4.1 
45 I Jerauld 1,060 26 Jerauld 439 44 Jerauld -!J.J 
62 I Jones 475 JO Jones 536 66 Jones -28.5 
19 I Kingsbury 2,268 so Kingsbury 845 31 Kingsbury -11.0 
18 I Lake 2,270 60 Lake - 1, 247 30 Lake -10.9 
64 I Lawrence 467 19 Lawrence 264 14 Lawrence - !. 5 
6 I Lincoln 3,245 .3 Lincoln I+ 1,649 2 Lincoln +14.0 
46 I Lyman 988 36 Lyman I- 587 49 Lyman -14.5 
17 l�cCook 2,320 49 McCook I- 843 33 McCook -11.6 
38 I McPherson 1,420 55 McPherson I- 1,004 61 McPherson -20.0 
28 I Marshall 1,875 33 Marshall I- 567 27 Marshall - 9.5 
30 I Meade I, 739 2 Meade I+ I, 762 5 Meade +10.4 
57 I Mellette 674 24 Mellette I- 430 58 Mellette -17.8 
36 I Miner 1,486 46 Miner I- 717 55 Miner -16. I 
I Minnehaha 4,990 l Minnehaha I+ 5,396 8 Minnehaha + 5.7 
13 I Moody 2,496 57 Moody I- 1, 108 49 Moody -14.5 
42 I Pennington 1,204 11 Pennington + 147 10 I Pennington + 2.5 
31 I Perkins 1, 673 16 Perkins 239 19 I Perkins - 5.0 
47 I Potter 980 52 Potter 984 63 I Potter -22.1 
3 I Roberts 3,571 62 Roberts - 1,433 37 I Roberts -12.3 
41 I Sanborn 1,248 29 Sanborn 528 48 I Sanborn -14.3 
66 I Shannon 400 6 Shannon + 981 3 I Shannon +12.0 
9 I Spink 2,890 64 Spink - 1, 594 51 I Spink -15.0 
61 I Stanley 526 14 Stanley 196 25 I Stanley - 8.0 
55 !Sully 734 34 Sully 576 65 !Sully -24.4 
55 I Todd 734 48 Todd 790 35 I Todd -12.0 
16 I Tripp 2,322 6J Tripp - 1,477 59 !Tripp -18.1 
4 I Turner 3,401 27 Turner 473 18 I Turner - 4.8 
20 I Union 2,248 8 Union + 6J8 7 I Union + 6.6 
48 I Walworth 927 59 Walworth - 1,227 53 I Walworth -15.6 
12 I Yankton 2,504 61 Yankton - 1,379 21 I Yankton - 7.2 
53 I Ziebach 771 21 Ziebach 303 45 I Ziebach -13.6 
13 
1 3 1 4 1 5 
Net Migration Population 
Rate of Young Land Area in Density Per 
Adults (Ages Square Miles, Square Mile, 
20-29) 1970-80. 1980. 1980 
RANK COUNTY I PERCENT RANK COUNTY NUMBER RANK COUNTY PERCENT 
I State -13.3 !State 75,952 State 9 .1 
61 I Aurora -53-5 45 Aurora 707 40 Aurora 5. 1 
23 I Beadle -28.5 22 Beadle 1 ,259 14 Beadle 15.2 
27 I Bennett -30.8 23 Bennett 1,181 53 Bennett 2.6 
35 !Bon Homme -35-7 56 Bon Homme 552 16 Bon Homme 14.6 
2 I Brookings +26.1 42 Brookings 795 5 Brookings 30.6 
15 I Brown -13.1 13 Brown 1,722 11  Brown 21. 5 
39 I Brule -40.4 39 Brule 815 31 Brule 6.4 
22 I Buffalo -28.4 61 Buffalo 476 46 Buffalo 3.8 
20 I Butte -23.6 7 Butte 2,251 48 Butte 3.7 
65 !Campbell -56.8 44 Campbell 732 52 Campbell 3. 1 
37 Charles Mix -37.8 27 Charles Mix 1,090 25 Charles Mix 8.9 
45 Clark -42.6 33 Clark 953 40 Clark 5.1 
1 Clay +43.0 66 Clay 408 4 Clay 33.6 
13 Codington -10.0 47 Codington 695 6 Codington 30.1 
31 Corson -33.0 5 Corson 2,467 57 Corson 2.1 
6 Custer + 6.6 16 Custer 1, 559 46 Custer 3.8 
14 Davison -11.9 63 Davison 436 2 Davison 40.9 
41 Day -41.0 28 Day 1,022 28 Day 8.o 
44 Deuel -42.2 49 Deuel 631 26 Deuel 8.4 
25 Dewey-Arms. -29.1 6 Dewey-Arms. 2,310 55 Dewey-Arms. 2.3 
46 Douglas -43.6 64 Douglas 434 24 Douglas 9.6 
57 Edmunds -50.1 24 Edmunds 1,149 43 Edmunds 4.5 
10 Fall River - 3.9 12 Fall River 1, 740 42 Fall River 4.9 
64 Faulk -55-9 30 Faulk 1,003 51 Faulk 3.3 
29 Grant -32.3 48 Grant 681 17 Grant 13.2 
36 Gregory -37-7 29 Gregory 1, 014 35 Gregory 5.9 
24 Haakon -28.6 11 Haakon 1,822 63 Haakon 1. 5 
40 Hamlin -40.6 60 Hamlin 512 21 Hamlin 10.3 
59 Hand -52.0 18 Hand 1,437 so Hand 3.4 
51 Hanson -47-3 65 Hanson 433 29 Hanson 7.9 
28 I Harding -31.8 4 Harding 2,678 66 Harding 0.6 
9 I Hughes - 2.9 43 Hughes 757 13 Hughes 18.8 
so I Hutchinson -47 .1 38 Hutchinson 816 19 Hutchinson 11. 5 
63 !Hyde -53-9 35 Hyde 860 54 Hyde 2.4 
21 I Jacksons:- -23.9 10 Jackson" 1,872 59 Jackson·::- 1.8 
51 !Jerauld -47-3 57 Jerauld 530 37 Jerauld 5.5 
56 !Jones -48.9 32 Jones 971 63 Jones 1. 5 
54 I Kingsbury -47.8 37 Kingsbury 824 27 Kingsbury 8.1 
19 !Lake -22.7 55 Lake 560 12 Lake 19.2 
12 I Lawrence - 8.2 41 Lawrence 800 10 Lawrence 22.9 
16 Lincoln -15.1 51 I Lincoln 578 8 Lincoln 24.1 
30 Lyman -32.4 14 !Lyman 1,679 55 Lyman 2.3 
53 McCook -47-5 52 I McCook 576 20 McCook 11. 2 
66 McPherson -60.4 25 I McPherson 1,148 49 McPherson 3.5 
49 Marshall -47.0 36 !Marshall 848 31 Marshall 6.4 
4 Meade +19.1 1 I Meade 3,481 34 Meade 6.0 
26 Mellette -30.4 21 I Mellette 1, 311 61 Mellette 1. 7 
58 Miner -51. 7 53 I Miner 570 30 Miner 6.6 
5 Minnehaha +10 .1 40 I Minnehaha 810 I Minnehaha 135. 1 
60 Moody -s3.2 58 !Moody 520 18 Moody 12.9 
3 Pennington +26.0 3 I Pennington 2,783 7 Pennington 25.3 
32 Perkins -33.1 2 I Perkins 2,885 62 Perkins 1. 6 
61 Potter -53-5 34 I Potter 869 45 Potter 4.2 
47 Roberts -44-3 26 I Roberts 1,102 22 Roberts 9.9 
48 Sanborn -46.7 54 !Sanborn 569 36 Sanborn 5.6 
8 Shannon - 0.7 8 !Shannon 2,094 38 Shannon 5.4 
34 Spink -34.2 17 !Spink 1, sos 33 Spink 6. 1 
18 Stanley -20.6 19 !Stanley 1,432 59 Stanley 1.8 
55 Sully -48.4 31 !Sully 972 58 Sully 2.0 
17 Todd -20.2 20 !Todd 1, 388 39 Todd 5.3 
42 Tripp -41. 5 15 Tripp 1,618 43 Tripp 4.5 
42 Turner -41. 5 so Turner 617 15 Turner 15.0 
11 Union - 8.0 62 Union 453 8 Union 24.1 
38 Walworth -39-3 45 Walworth 707 22 Walworth 9.9 
7 Yankton - 0.6 59 Yankton 518 3 Yankton 36.6 
14 
33 Ziebach -33.6 9 Ziebach 1, 969 65 Ziebach 1. 2 
1 6 1 7 1 8 
Rural Farm Popu- Percent Popula- Percent Popula-
lation Density tion Under 5 tion Under 5 
Per Square Mile, Years of Age, Years of Age, 
1980. 1980. 1970. 
RANK COUNTY PERCENT RANK COUNTY !PERCENT RANK COUNTY !PERCENT 
State l .  5 I State I 8.5 I State 8.2 
27 Aurora 2.1 55 I Aurora 7.3 43 I Aurora 7.4 
29 Beadle 2.0 41 I Beadle 7.8 51 I Beadle 7 .1 
47 Bennett 0.7 12 I Bennett 10.2 6 I Bennett 11.1 
10 Bon Homme 4.2 57 I Bon Homme 7.2 57 IBon Homme 6.7 
8 Brookings 4.6 61 I Brookings 7.0 54 I Brookings 6.9 
31 Brown 1.9 47 I Brown 7.6 26 I Brown 8.2 
34 Brule 1. 7 20 I Brule 9.0 21 I Brule 8.5 
42 Buffalo 0.9 3 I Buffalo 13.7 3 I Buffalo 14.0 
53 Butte 0.5 24 I Butte 8.6 43 I Butte 7.4 
44 Campbell o.8 66 I Campbell 5.9 14 I Campbell 9 .1 
21 Charles Mix 2.9 16 !Charles Mix 9.4 20 !Charles Mix 8.6 
27 Clark 2. 1 26 I Clark 8.4 66 I Clark 5.7 
9 Clay 4.4 64 I Clay 6.5 51 I Clay 7. 1 
19 Codington 3.2 21 I Codington 8.9 28 I Codington 8.0 
48 Corson o.6 6 I Corson 11. 5 9 I Corson 10.6 
60 Custer 0.4 33 I Custer 8.1 39 I Custer 7.6 
18 Davison 3.3 26 I Davison 8.4 35 I Davison 7.8 
23 Day 2.6 47 I Day 7.6 48 I Day 7.2 
17 Deuel 3.4 57 I Deuel 7.2 54 I Deuel 6.9 
48 Dewey-Arms. o.6 5 I Dewey-Arms. 12.0 5 I Dewey-Arms. 11.4 
7 I Douglas 4.7 35 I Douglas 8.0 24 I Douglas 8.4 
35 I Edmunds J.4 55 I Edmunds 7.3 18 I Edmunds 8.7 
64 !Fall River 0.3 31 !Fall River 8.2 63 !Fall River 5.9 
38 I Faulk J.3 52 I Faulk 7.4 28 I Faulk 8.0 
16 Grant 3.6 30 I Grant 8.3 28 I Grant 8.0 
31 Gregory J.9 37 Gregory 7.9 46 I Gregory 7.3 
53 Haakon 0.5 7 Haakon 11.4 II I Haakon 9.4 
15 Hamlin 3.7 41 Hamlin 7.8 46 I Hamlin 7.3 
35 Hand 1.4 52 Hand 7.4 39 I Hand 7.6 
14 Hanson 3.8 14 Hanson 9.5 12 I Hanson 9.3 
64 Harding 0.3 44 Harding 7.7 32 I Harding 7.9 
44 Hughes o.8 21 Hughes 8.9 21 I Hughes 8.5 
13 Hutchinson 3.9 63 Hutchinson 6.8 48 I Hutchinson 7.2 
42 Hyde 0.9 37 Hyde 7.9 48 I Hyde 7.2 
53 Jackson"· 0.5 9 Jackson-::- 10.7 8 I Jackson« 10.7 
29 Jerauld 2.0 23 Jerauld 8.7 57 I Jerauld 6.7 
53 Jones 0.5 52 Jones 7.4 24 I Jones 8.4 
22 I Kingsbury 2.8 so Kingsbury 7.5 63 I Kingsbury 5.9 
11 I Lake 4.1 47 Lake 7.6 57 I Lake 6.7 
48 I Lawrence o.6 33 Lawrence 8.1 36 I Lawrence 7.7 
2 Lincoln 5.6 17 I Lincoln 9.3 51 Lincoln 7 .1 
48 Lyman o.6 8 I Lyman 10.8 17 Lyman 8.8 
12 McCook 4.0 44 I McCook 7.7 32 McCook 7.9 
40 McPherson J. 2 65 I McPherson 6.2 61 McPherson 6.5 
25 Marshall 2.2 61 I Marshall 7.0 39 Marshall 7.6 
53 Meade 0.5 11 I Meade 10.3 28 Meade 8.0 
53 Mellette o.s 9 I Mellette 10.7 7 Mellette 11.0 
23 Miner 2.6 41 I Miner 7.8 57 Miner 6.7 
1 Minnehaha 6.2 35 I Minnehaha 8.0 21 Minnehaha 8.5 •. 
5 Moody 4.8 26 I Moody 8.4 43 Moody 7.4 
60 I Pennington 0.4 18 I Pennington 9 .1 12 Pennington 9.3 
48 I Perkins 0.6 47 I Perkins 7.6 42 Perkins 7. 5 
41 I Potter 1.1 31 I Potter 8.2 14 Potter 9. 1 
19 I Roberts 3.2 26 I Roberts 8.4 16 Roberts 8.9 
25 I Sanborn 2.2 37 I Sanborn 7.9 62 Sanborn 6.1 
66 I Shannon 0.2 1 I Shannon 13.8 1 Shannon 15 .1 
31 I Spink J.9 57 I Spink 7.2 56 Spink 6.8 
60 I Stanley 0.4 13 I Stanley 10.0 10 Stanley 9.7 
44 I Sully 0.8 24 I Sully 8.6 32 Sully 7.9 
53 I Todd 0.5 1 I Todd 13.8 2 Todd 14.1 
35 I Tripp 1.4 19 I Tripp 9 .1 36 I Tripp 7.7 
3 I Turner 5.5 60 I Turner 7.1 63 I Turner 5.9 
4 I Union s.o 14 I Union 9.5 36 I Union 7.7 
38 I Walworth 1. 3 37 I Walworth 7.9 18 I Walworth 8.7 
5 I Yankton 4.8 44 I Yankton 7.7 27 I Yankton 8 .1 
60 I Ziebach 0.4 3 I Ziebach 13. 7 4 I Ziebach 11.8 
15 
1 6  
1 9  
Percent Popula­
tion Under 18 
Years of Age, 
1980. 
RANK 
26 
" :,.., 
9 
62  
65  
47  
20  
2 
3 1  
55  
1 3  
53 
66 
3 
7 
36 
49 
43 
37 
5 
23 
26 
51  
35 
1 9  
44 
1 1  
40 
4 1  
1 4  
2 9  
1 8  
59 
31 
6 
44 
33 
6 1  
6 3  
5 5  
2 1  
1 0  
30 
64 
39 
1 4  
8 
55  
44  
25  
34 
48 
28  
1 6  
5 1  
1 
58 
1 2  
1 7  
3 
COUNTY 
State 
Aurora 
Beadle 
Bennett 
Bon Homme 
Brookings 
Brown 
Brule 
Buffalo 
Butte 
Campbell 
Charles Mix 
Clark 
Clay 
Codington 
Corson 
Custer 
Davison 
Day 
Deuel 
Dewey-Arms. 
!Douglas 
!Edmunds 
!Fall River 
! Faulk 
! Grant 
! Gregory 
!Haakon 
! Hamlin 
!Hand 
!Hanson 
I Hard:i.ng 
!Hughes 
! Hutchinson 
!Hyde 
I Jack son-" 
I Jerauld 
I J ones 
I Kingsbury 
I Lake 
!Lawrence 
I Lincoln 
! Lyman 
!McCook 
!McPherson 
! Marshall 
! Meade 
!Mellette 
! Miner 
! Minnehaha 
! Moody 
! Pennington 
!Perkins 
!Potter 
! Roberts 
!Sanborn 
!Shannon 
!Spink 
! Stanley 
! Sully 
! Todd 
22  Tripp 
60 Turner 
24 Union 
42  Walworth 
50 Yankton 
4 Ziebach 
!PERCENT 
29. 8 
30. 7 
27 . 4  
36 . 8  
26 . 1  
23 . 0  
2 . 3 
3 1 . 4  
45. 8  
30 . 3  
27 . 3  
33. 6  
27 . 4  
2 1 .  2 
29. 5 
39. 1 
29. 7 
28. 0 
28. 8 
29. 6 
40 . 4  
3 1 . 0  
30 . 7  
2 7  . 5  
29 . 8  
3 1 .  6 
28. 7 
34. 3 
29 . 2  
29 . 1  
33 . 3  
30 . 5  
3 1 . 9  
27 . 1  
30. 3 
39 . 2  
28 . 7  
30. 1 
26 . 2  
2 5 . 9  
27 . 3  
3 1 .  2 
3 5 . 4  
30 . 4  
2 5 . 8  
29 . 3  
33 . 3  
37. 2 
27 . 3  
2 . 7  
30. 
30 . 0  
28. 2 
30 . 6  
32 . 8  
27 . 5  
47 . 3  
2 7  . 2  
34 . 1  
32 . 5  
44 . 5  
3 1 . 1  
26 . 4  
30. 9 
29. 0 
27. 7 
43. 5 
2 0  
Percent Popula­
tion Under 18 
years of Age, 
1970. 
RANK COUNTY 
! State 
1 9  !Aurora 
47 !Beadle 
7 I Bennett 
63 !Bon Homme 
65 I Brookings 
48  !Brown 
24 !Brule 
3 I Buffalo 
40 !Butte 
1 6  ! Campbell 
24 Charles Mix 
6 1  Clark 
66 Clay 
4 1  Codington 
6 Corson 
52 Custer 
52 Davison 
44 Day 
43 Deuel 
5 Dewey-Arms. 
33 I Douglas 
27 I Edmunds 
64 I Fall River 
22 ! Faulk 
35 I Grant 
48 !Gregory 
1 1  I Haakon 
55 I Hamlin 
1 6  !Hand 
1 5  !Hanson 
18 Harding 
20 Hughes 
57 Hutchinson 
23 Hyde 
1 0  Jacksons:-
48 Jerauld 
3 1  Jones 
56 Kingsbury 
6 1  Lake 
5 1  Lawrence 
44 Lincoln 
1 4  Lyman 
34 McCook 
4 1  McPherson 
38 Marshall 
24 Meade 
9 Mellette 
54 Miner 
3 5  Minnehaha 
2 1  Moody 
3 1  Pennington 
38 Perkins 
1 3  Potter 
28  Roberts 
37 Sanborn 
1 Shannon 
58 Spink 
1 2  Stanley 
8 Sully 
2 Todd 
30 !Tripp 
59 ! Turner 
46 ! Union 
29 ! Walworth 
60 !Yankton 
4 !Ziebach 
!PERCENT 
36 . 2  
39. 0 
34 . 7 
42 . 6  
30 . 7  
28 . 2  
34 . 6  
38 . 4  
47 . 7  
36 . 1  
39 . 5  
38. 4 
32. 3 
26. 0 
36 . 0  
45 . 4  
34. 4 
34 . 4  
35. 1 
3 5 . 2  
46 . 8  
37. 4 
38 . 2  
28 . 4  
38 . 6  
36 . 9  
34 . 6  
40 . 6  
34. 2 
39. 5 
39. 7 
39. 1 
38. 8 
34. 0 
38. 5 
40 . 8  
34 . 6  
37 . 5  
34 . 1  
32 . 3  
34. 5 
3 5. 1 
39 . 8  
37 . 0  
36 . 0  
36 . 3  
38. 4 
4 1 .  7 
34. 3 
36 . 9  
38 . 7  
37. 5 
36. 3 
39 . 9  
38. 1 
36 . 6  
50. 6 
33 . 7  
40. 1 
42. 1 
49. 5 
37. S 
32. S 
34 . 9 
37. 9 
32. 5 
47. 2 
2 1  
Percent Popula­
tion 18  to 65  
Years of Age, 
1980.  
RANK 
50 
1 2  
38 
23  
2 
6 
30 
65 
2 1  
1 3  
60 
32 
1 
1 5  
37 
9 
1 7  
5 1  
42 
57 
53 
59 
2 2  
45  
42  
46 
36 
63 
25 
48  
1 9  
1 1  
57 
56 
63 
53 
25 
38 
1 7  
5 
33 
42  
5 1  
30 
46 
9 
3 
3 
1 4  
48  
64 
27  
66  
1 7  
20  
27  
63 
COUNTY 
!State 
Aurora 
Beadle 
Bennett 
Bon Homme 
Brookings 
Brown 
Brule 
Buffalo 
Butte 
Campbell 
Charles Mix 
Clark 
Clay 
Codington 
Corson 
Custer 
Davison 
Day 
Deuel 
Dewey-Arms. 
!Douglas 
! Edmunds 
I Fall River 
!Faulk 
!Grant 
I Grerrorv 
I Haakon. 
! Hamlin 
!Hand 
!Hanson 
Harding 
Hughes 
Hutchinson 
Hyde 
J ackson·:s 
Jerauld 
Jones 
Kingsbury 
Lake 
Lawrence 
Lincoln 
Lyman 
McCook 
McPherson 
Marshall 
Meade 
Mellette 
Miner 
Minnehaha 
Moody 
Pennington 
Perkins 
Potter 
Roberts 
Sanborn 
Shannon 
Spink 
Stanley 
Sully 
Todd 
27  Tripp 
3 Turner 
24  Uni on 
34 Walworth 
6 Yankton 
62  Ziebach 
!PERCENT 
57 . 1  
5 1 . 4  
57.9 
52. 6 
55 . 1 
66. 3 
5 . 9 
54 . 0  
4 . 2  
:, :,. :, 
57 . 5 
50. 8 
53 . 7  
69. 5 
56. 6 
52 . 7  
58. 5 
56 . 5  
5 1 .  3 
52 . 5  
5 1 . 0  
5 1 . 2 
50. 9 
55.3 
52 . 4  
52. 5 
5 1 . 9  
52. 8 
49. 6 
54. 7 
51.  7 
56 . 4  
58 . 4  
5 1 . 0  
5 1 .  1 
50 . 2  
5 1 . 2 
54 . 7  
52 . 6  
56 . 6  
59 . 6  
53 . 6  
52. 5 
5 1 . 3 
54. 0 
5 1 . 9  
58. 5 
5 1 .  2 
50 . 7  
60 . 7 
52 . 6  
6 1 .  6 
56. 7 
5 1 . 7 
49. 3 
54. 3 
47 . 7  
56 . 5  
56 . 1  
54 . 3 
50. 2 
54 . 3 
52. 6 
54. 8 
53 . 2  
58 . 9 
50 . 3  
2 2 2 3 2 4  
Percent Popula- Percent Popula-
Percent Popula- tion 65  Years of tion 6 5  Years of 
tion 1 8  to 6 5 ,  Age and Over , Age and Over, 
1970. 1 980. 1970. 
RANK COUNTY !PERCENT RANK COUNTY I PERCENT RANK COUNTY I PERCENT 
I State 51 . 7 I State 1 3 . 2  I State 12 . 1  
52 Aurora 47 . 2  1 7  Aurora 1 7 .9 29 Aurora 1 3 . 7  
1 2  Beadle 52 . 5 37 Beadle 1 4 . 7  36 Beadle 1 2 . 8  
48 Bennett 47 . 7  ' "  ) J  Bennett 1 0 . 6  53 Bennett 9 , 7  
9 Bon Homme 53 . 6  J O  Bon Homme I . 8  1 4  Bon Homme 1 5 . 6  
2 Brookings 6 1 . 4  52 Brookings 1 0 . 7  50 Brookings 1 0 . 4  
5 Brown 54 . 6  47 Brown 1 2 . 8  46 Brown 1 0 . 8  
3 5  Brule 48 . 7  39 Brule 1 4 . 5  36 Brule 1 2 . 8  
6 1  Buffalo 45 . 5 64 Buffalo 6 . 0  64 Buffalo 6 . 8  
1 8  Butte 5 1 . 1 4 1  Butte 1 4 .  2 36 Butte 1 2 . 8  
26 Campbell 49 . 7  26 Campbell 1 6 .9 46 Campbell 1 0 . 8  
39 ! Charles Mix 48 . 4  3 1  ! Charles Mix 1 5 . 6  33 !Charles Mix 1 3 . 2  
22  I Clark 50 . 6  1 0  I Clark 1 8 . 8  9 I Clark 1 7  . 1  
1 I Clay 6 5 . 3  58 I Clay 9 , 3  57 I Clay 8 . 7  
23 I Codington 50 . 4  4 2  I Codington 1 3 . 9  3 1  I Codington 1 3 . 6  
58 I Corson 46 . 7  6 1  I Corson . 3  58 I Corson 7 . 9  
l l  I Custer 52 .9  50 I Custer 1 1 . 8 39 I Cus ter 1 2 . 7  
1 8  I Davison 5 1 . 1  32 I Davison I 5 .  5 22 I Davison 1 4 . 6  
52 I Day 47 . 2  I Day 19 .9  5 I Day 1 7 . 8  
30 I Deuel 49 . 3  1 7  I Deuel 1 7 .9 1 5  I Deuel 1 5 . 5  
6 1  I Dewey-Arms. 45 . 5 59 I Dewey-Arms. 8 . 6  6 1  I Dewey-Arms. 7 . 7  
42 Douglas 48 . 0  22 Douglas 1 7  . 8  2 2  I Douglas 1 4 . 6  
46 Edmunds 47 . 8  1 4  Edmunds 1 8 . 5  28 I Edmunds 1 4 . 0  
23 Fall River 50 . 4  2 5  Fall River 1 7  . 2  1 I Fall River 2 1 . 2 
58 Faulk 46 . 7  1 7  Faulk 1 7 .9 22  I Faulk 1 4 . 6  
44 Grant 47 .9 30 Grant 1 5 .9  16  I Grant 1 5 . 2  
32 Gregory 49 . 1  9 Gregory 1 9 . 3  1 0  I Gregory 1 6 . 2  
40 Haakon 48 . 3  47 Haakon 1 2 . 8  43 I Haakon l 1 . 2  
48 Hamlin 47 . 7  3 Hamlin 2 1 . 2 3 I Hamlin 1 8 . 1 
42 Hand 48 . 0  29 Hand 1 6 . 2  40 I Hand 1 2 . 5  
6 1  Hanson 45 . 5  36 Hanson 1 5 . 0  20 I Hanson 1 4 . 8  
20 Harding 50 . 8  4 5  Harding I 3 .  1 5 1  I Harding 1 0 . 0  
1 3  Hughes 52 . 2  57 Hughes 9 . 7  56 I Hughes 9 . 0  
3 5  Hutchinson 48 . 7  2 Hutchinson 2 1 . 9 8 I Hutchinson 1 7 . 3  
5 1  Hyde 47 . 4  1 3  Hyde 1 8 . 7  27 I Hyde 1 4 . 1 
27 Jackson<:· 49 . 6  53 Jackson·" 1 0 . 6  54 I Jackson"· 9 . 6  
44 Jerauld 47 .9 7 Jerauld 20 . 0  6 I Jerauld 1 7 . 6  
1 6  Jones 5 1 . 5 33 Jones 1 5 . 2  44 I Jones l 1 . 0 
46 Kingsbury 47 . 8  3 Kingsbury 2 1 . 2 3 I Kingsbury 1 8 .  l 
7 Lake 54 . 0  24 Lake 1 7 . 5  29 I Lake 1 3 . 7  
4 Lawrence 54 , 7  45 Lawrence 1 3 . 1 46 I Lawrence 1 0 . 8  
3 1  I Lincoln 49 . 2  33  I Lincoln 1 5 . 2  1 3  Lincoln 1 5 . 7  
28 I Lyman 49 . 5  49 I Lyman 1 2  . 1  49 Lyman 1 0 . 7  
54 I McCook 47 . 1  1 5  I McCook 1 8 . 4  1 2  McCook 1 5 ,9 
28 I McPherson 49 . 5  6 I McPherson 20 . 2  ? '  McPherson 1 4 . 5  - )  
50 I Marshall 47 . 6  1 0  I Marshall 1 . 8  l l  Marshall 1 6 . 1 
8 I Meade 53 . 7  62 I Meade 8 . 2  58 Meade 7 .9 
34 I Mellette 48 . 8  5 1  I Mellette 1 1 . 6 55 Mellette 9 . 6  
40 I Miner 48 . 3  1 I Miner 22 . 0  7 Miner 1 7 . 4  
1 0  I Minnehaha 53 . 0  53 I Minnehaha 1 0 . 6  5 1  Minnehaha 1 0 . 0  
5 5  I Moody 47 . 0  27 I Moody 1 6 . 5  26 Moody 1 4 . 3  
3 Pennington 54 .9  60  Pennington 8 . 4  62 Pennington 7 . 6  
1 6  Perkins 5 1 .  5 3 5  Perkins 1 5 . 1 4 1  Perkins 1 2 . 2  
57 Potter 46 .9 23 Potter 1 7 . 6  34 Potter 1 3 . 1 
58 Roberts 46 . 7  1 7  Roberts 1 7 .9 1 7  Roberts 1 5 . 1  
38 Sanborn 48 . 5  1 6  Sanborn 1 8 . 2  1 8  Sanborn 1 4 .9 
66 Shannon 43 . 2  66 Shannon 5 . 1  66 Shannon 6 . 2  
1 5  Spink 5 1 . 6  28 Spink 1 6 . 3  2 1  Spink 1 4 . 7  
1 4  Stanley 52 . 1  56  Stanley 9 . 9  60 Stanley 7 .  
55 Sully 47 . 0  44 Sully 1 3 .  3 44 Sully 1 1 . 0 
6 5  Todd 44 . 2  6 5  Todd 5 . 2  6 5  Todd 6 . 3  
20 Tripp 50 . 8  3 7  Tripp 1 4 . 7  42 Tripp 1 1 . 4 
32 Turner 49 . 1  5 Turner 2 1 . 0  2 Turner 1 8 . 2  
25  Union 50 . 2  40 Union 1 4 . 3  1 8  Union 1 4 .9 
37  Walworth 48 . 6  1 7  Walworth 1 7 .9 32 Walworth 1 3 . 5  
6 Yankton 54 . 4  4 3  Yankton 1 3 . 4  3 5  Yankton 1 3 . 0  
64 Ziebach 45 . 2  6 3  Ziebach 6 . 2  63 Ziebach 7. 5 
1 7  
2 5 2 6 2 7 
Percent Change 
in Number of 
Population 6 5  and Median Age, Median Age, 
Over , 1970 to 1980. 1980. ( In Years) 1970. ( In Years) 
�ANK I CCUNTY I PERCENT RANK COUNTY YEARS RANK COUNTY YEARS 
!State I +13.1 ! State 28 . 8  !State 27.4 
26 ! Aurora + 1 3 . 2  19 ! Aurora 34.2 2 5  !Aurora 31. 1  
49 !Beadle + 5.5 30 ! Beadle 32.0 36 ! Beadle 29. 4 
42 !Bennett + 7 . 7  54 ! Bennett 26.6 58 ! Bennett 23. 5 
27 !Bon Homme +13 . 0  26 !Bon Homme 33 . 2  29 ! Bon Homme 30 . 5  
2 5  !Brookings +13.3 59 !Brookings 24.1 59 !Brookings 23.2 
17 !Brown +17 . 8  48 ! Brown 28.4 55 I Brown 24 . 7  
58 I Brule + I .  I 33 I Brule 31. 3 32 I Brule 30.0 
65  I Buffalo -J O . I 6 5  I Buffalo 20 . 3  63 I Buffalo 20.0 
14 I Butte +19 . 2 35 I Butte 30.7 28 I Butte 30 . 9  
7 I Campbell +23 . 0  3 I Campbell 39 . 2  3 5  !Campbell 29. 5 
21 !Charles Mix +14.5 40 ! Charles Mix 30.4 33 !Charles Mix 29 . 9  
60 I Clark - 2.1 7 ! Clark 37.5 2 !Clark 38 . 4  
27 !Clay +13.0 62 ! Clay 22 . 9  60 I Clay 22.8 
30 ! Codington +11.9 46 ! Codington 29 . 2  36 ! Codington 29 . 4  
36 ! Corson + 8.9 60 ! Corson 23 . 9  61 !Corson 21.9 
15 ! Custer +18 . 8  40 ! Custer 30.4 22  ! Custer 31.4 
35 ! Davison + 9 . 7  43 ! Davison 29 . 5  44 I Davison 28 . 5  
51 !Day + 4 . 4  12 !Day 35.8 8 !Day 35.8 
43 ! Deuel + 7.5 21 ! Deuel 34.0 11 I Deuel 35 . 2  
18 ! Dewey-Arms. +15 . 3  61 !Dewey-Arms. 23.1 62 ! Dewey-Arms. 20 . 3  
32 ! Douglas +11 . 5 27 !Douglas 32 . 9  20 ! Douglas 31. S 
8 !Edmunds +22 . 7  1 3  I Edmunds 35.6 20 I Edmunds 31 . 5 
64 !Fall River - 8 . 9  1 9  ! Fall River 34 . 2  1 !Fall River 43 . 5  
52 !Faulk + 4 . 2 9 I Faulk 36 . 0  2 2  !Faulk 31.4 
so !Grant + 4 . 5 34 I Grant 31. 2 26 I Grant 31 . 0  
45 !Gregory + 6.7 17 I Gregory 34 . 4  13 I Gregory 34.5 
20  !Haakon +14.7 51 !Haakon 27 . 7  48 !Haakon 26.8 
1 3  !Hamlin +19.3 8 ! Hamlin 37 .1 6 I Hamlin 37 . 3  
40 !Hand + 8.s 16 ! Hand 34.9 31 ! Hand 30 . 2  
63  I Hanson - 8.7 35 ! Hanson 30.7 38 I Hanson 29 . 3  
11 I Harding +19.9 45 !Harding 29 . 3  38 Harding 29.3 
2 !Hughes +32 - 4  47 !Hughes 29. 1 49 Hughes 26.6 
23 I Hutchinson +14.0 s !Hutchinson 38 . 7  7 Hutchinson 36 . 2  
37 ! Hyde + 8 . 7  1 5  I Hyde 35 . 3  24 Hyde 31. 3  
1 I Jackson"· +93 . 1  58 ! Jackson<> 25 . 5  so Jackson-" 26.0 
59 ! Jerauld + I .  0 10 I Jerauld 35 . 9  9 Jerauld 35.5 
44 I Jones + 7 . 2  28 !Jones 32 . 8  40 Jones 29 . 2  
SS  I Kingsbury + I .  9 4 ! Kingsbury 39 . 1  5 Kingsbury 37 . 4  
12 ! Lake +19 . 7  37 I Lake 30 . 5  45 Lake 27.8 
6 ! Lawrence +26.9 so I Lawrence 27 . 9  53 Lawrence 24 . 8  
19 ! Lincoln + 1 4.8 37 Lincoln 30.5 14 Lincoln 33 . 5  
41 ! Lyman + 8 . 3  51 Lyman 27.7 46 Lyman 27.6 
53 I McCook + 2.7 1 7  McCook 34 . 4  17 McCook 33. 2  
31 !McPherson + 1 1 .7 1 McPherson 41 . 9  10 McPherson 35 . 3  
48 !Marshall + 5.8 10 Marshall 35 . 9  16 Marshall 33.3 
5 ! Meade +30.4 56 Meade 25.9 57 Meade 23.9 
29 ! Mellette +12.1 57 Mellette 25.6 53 Mellette 24.8 
47 ! Miner + 5 . 9  2 Miner 39.6 4 Miner 37.9 
1 0  ! Minnehaha + 2 1 . 3 49 Minnehaha 28 . 1  51 Minnehaha 2 5 . 9  
5 7  ! Moody + I .  2 29 Moody 32.4 43 Moody 28 . 6  
3 I Pennington +31.1 SS  !Pennington 26.3 56 Pennington 24 .1  
9 I Perkins +22.3 22 ! Perkins 33 . 7  19 Perkins 32 . 0  
33 I Potter + 1 0 . 8  22  !Potter 33 . 7  42 Potter 28 . 7  
34 ! Roberts +10.7 30 ! Roberts 32 . 0  26 Roberts 31. 0  
46 ! Sanborn + 6 . 5  1 3  ! Sanborn 35 . 6  1 2  Sanborn 34. 7  
24 ! Shannon +13 . 6 66 ! Shannon 19. 2  67 Shannon 1 7.9 
6 1  !Spink - 4 . 0  22  ! Spink 33.7 14 Spink 33. 5  
4 ! Stanley +30 . 9  53 !Stanley 27 . 3  52 Stanley 25.5 
5 5  !Sully + I .  9 37 !Sully 30 . s 47 Sully 26.9 
62  I Todd - 7 . 7  64 I Todd 21. 2 6 5  Todd 18 . 7  
2 2  I Tripp + 14.4 32 Tripp 31. 6  34 ! Tripp 29. 6 
39 I Turner + 8 . 6  6 Turner 38 . 1  2 ! Turner 38 . 4  
37 ! Union + 8 . 7  42 Union 30 .0  18 I Union 32 . 3  
16 ! Walworth +18 . 5  22 Walworth 33.7 30 I Walworth 30.3 
54 ! Yankton + 2 . 4  43 Yankton 29.5 41 I Yankton 28.9 
18 
66 I Ziebach -14.4 63  Ziebach 21. 5 64 ! Ziebach 19.9 
2 8  2 9  3 0  
Index of Aging
) 
Young Adult 
1980 . Ratio
) 
1 980. Sex Ratio ) 1 980. 
RANK COUNTY PERCENT RANK COUNTY RATIO RANK COUNTY RATIO 
! State 54 .9 State 5 2 . 6  ! State 97 . 3  
19 ! Aurora 77 . 7 43 Aurora 38 . 5  6 ! Aurora 1 06 . 0  
3 1  ! Beadle 67 . 5  22  Beadle 46 .9 60 !Beadle 93 . 6  
56 I Bennett 3 5 . 8  2 1  Bennett 47 . 2  48 !Bennett 96 .9 
6 !Bon Homme 90 . 4  2 Bon Homme 4 5 . 0  20 !Bon Homme 1 0 1 . 6  
42 !Brookings 57 . 3  2 Brookings 9 1 .9 16 !Brookings 1 02 . 1 
44 I Brown 56 . 6  7 Brown 58 . 2  66 !Brown 90 . 3  
40 I Brule 58 . 0  36  Brule 40 .9  53  !Brule 96 . 0  
64 I Buffalo 1 5 . 7  20 Buffalo 47 . 5  34 I Buffalo 99 . 2  
4 1  !Butte 57 . 7  26 Butte 4 5 . 7  39 !Butte 98 . 3  
1 4  ! Campbel l  83 . 7  59 Campbell 34 . 8  5 I Campbell  1 06 . 5  
43 Charles Mix 57 . I 4 5  Charles Mix 38 . 4  5 1  ! Charles Mix 96 . 5  
1 0  Clark 86 . 2 58 Clark 3 5 . 2  1 8  !Clark 102 . 0  
49 Clay 53 . 3  I Clay 1 1 2 .  I 29 !Clay 1 00 . 0  
39 Codington 58 . 2  1 6  Codington 5 1 . 2  59 !Codington 93.9 
62 Corson 26 . 1  19 Corson 49 . 0  1 1  ! Corson 1 0 5 . 0  
50 Custer 52 . 0  1 5  Custer 5 1 . 5 6 !Custer 1 06 . 0  
29 Davison 68 . 4  1 2  Davison 5 2 . 4  64 !Davison 9 1 . 6  
8 Day 87 . 7  54 Dav 36 . 3  26 !Day 1 00 . 4  
19 Deuel 77 . 7 43 I De�el 38 . 5  8 !Deuel 1 05 .9 
6 1  Dewey-Arms. 26 . 3  1 8  !Dewey-Arms. 50 . 0  39 ! Dewey-Arms. 98 . 3  
2 6  !Douglas 72 . 0  4 7  !Douglas 37 . 8  3 1  Douglas 99 .9 
22 !Edmunds 76 . 7  63 !Edmunds 33 .9 32  Edmunds 99 . 8  
24 ! Fall River 7 5 . 6  4 2  ! Fall River 38 .9 3 Fall River 1 09 . 0  
1 7  ! Faulk 78 . 1  56 ! Faulk 3 5 . 6  2 1  Faulk 1 0 1 . 5 
34 ! Grant 62 . 5  34 !Grant 4 1 .9 36 Grant 98 . 7  
1 3  ! Gregory 83 . 8  46 ! Gregory 38 . 2  49 Gregory 96 . 8  
52 ! Haakon 44 . 3  2 5  ! Haakon 46 . 0  1 5  Haakon 1 02 . 8  
7 ! Hamlin 90 . 3  6 5  ! Hamlin 32 . 8  3 5  Hamlin 98 . 8  
27 ! Hand 7 1 . 0  48 !Hand 37 . 7  23 Hand 1 00 . 7  
47 ! Hanson 5 5 . 6  so !Hanson 37 . 3  1 0  Hanson 1 0 5 .  I 
44 Harding 56 . 6  1 7  !Harding 5 1 . 1  I Harding 1 1 2 .  5 
5 5  Hughes 37 . I 1 3  !Hughes 52 . 2  63 Hughes 9 1 .9 
I Hutchinson 1 03 . 0  62  !Hutchinson 34 . 0  47 Hutchinson 97 . 0  
1 6  Hyde 79 . 8  5 5  ! Hyde 3 5 . 8  57 Hyde 94 . 6  
59 Jackson·::· 32 . 5  32  I J ackson-::· 43 . 0  5 1  !Jackson" 96 . 5  
1 1  Jerauld 8 5 .9 59 I Jerauld 34 . 8  33 I Jerauld 99 . 7  
33 Jones 63 . 8  39 I Jones 39 . 3  23 ! Jones 1 00 . 7  
4 Kingsbury 1 00 . 8  6 1  !Kingsbury 34 . 2  45  ! Kingsbury 97 . 3  
1 4  Lake 83 . 7  1 4  !Lake 52 . 0  56 I Lake 94 .9 
35  Lawrence 60 . 1  6 ! Lawrence 6 1 . 6  so ! Lawrence 96 . 7  
37 !Lincoln I 59 . 8  29 ! Lincoln 44 . 6  42  !Lincoln 97 .9  
53  !Lyman I 4 1 . 8  3 1  !Lyman 43 . 7  9 ! Lyman 1 05 . 5  
1 8  !McCook I 78 . 0  52  ! McCook 36 . 8  42 ! McCook 97 .9 
3 ! McPherson 1 02 . 0  66  ! McPherson 32 . 3  37 ! McPherson 98 . 6  
1 2  !Marshall 84.9 53 ! Marshall 36 . 5  28 !Marshall 1 00 . 2  
60 !Meade 29 . 7  4 ! Meade 64 . 3  2 ! Meade 1 1 2 . 4  
54 I Mellette 38 . 5  24 ! Mellette 46 . 6  4 ! Mellette 1 07 . 3  
2 ! Miner 1 02 . 4  64 ! Miner 33 . 1  5 5  ! Miner 9 5 . 0  
5 1  !Minnehaha 45 . 8  5 ! Minnehaha 6 1 . 7 6 5  ! Minnehaha 9 1 . 5 
32 ! Moody 66 . 4  4 0  ! Moody 39 . 0  4 1  I Moody 98 . 2  
58 !Pennington 34 . 5  3 !Pennington 68 . 1  26 ! Pennington 1 00 . 4  
30 ! Perkins 67 . 8  3 5  ! Perkins 4 1 . 6  23 ! Perkins 1 00 . 7  
25  I Potter 72 . 8  5 1  !Potter 36 .9 46 ! Potter 97 . 1  
28 ! Roberts 68 . 8  48 ! Roberts 37 . 7  1 2  ! Roberts 1 04 . 7  
9 ! Sanborn 86 . J  JS !Sanborn 39 . 6  1 4  !Sanborn 1 03 . 4  
66 ! Shannon 1 2 . 8  8 ! Shannon 5 5 . 0  19 ! Shannon 1 0 1 .9  
23 ! Spink 7 5 .9 33 ! Spink 4 2 . 7  54 ! Spink 95 . 1 
57 ! Stanley 35 . 5  1 1  !Stanley 52 . 5  42 !Stanley 97 .9  
48  I Sully 53 . 6  J O  !Sully 44 . 2  1 3  !Sully 1 03 . 5  
6 5  ! Todd 1 3 .9 1 0  !Todd 53 . 2  58 ! Todd 94 . 1  
38 ! Tripp 58 . 5 37 !Tripp 40 . 4  22 !Tripp I O I . I 
5 !Turner 99 . 8  5 7  !Turner 3 5 . 3  29 !Turner 1 00 . 0  
46 !Union 56 . 1  26 !Union 4 5 . 7  38 ! Union 98 . 4  
2 1  ! Walworth 77 . 4  40 !Walworth 39 . 0  6 1  ! Walworth 92 . 7  
3 5  !Yankton 60 . 1  9 !Yankton 54 . 3  6 1  ! Yankton 92 . 7  
63 !Ziebach 1 7 . 4 23 !Ziebach 46 . 8  1 6  !Ziebach 1 02 . 1  
1 9  
3 1  3 2  3 3  
Youth Dependency Aged Dependency 
Sex Ratio, 1970. Ratio, 1980. Ratio , 1 9  0. 
RANK COUNTY RATIO RANK COUNTY RATIO RANK COUNTY RATIO 
!State 98. 4 State 38. 2 ! State 2 1 . 0  
1 2  Aurora 1 06. 1 3 5  Aurora 39. 1 1 8  Aurora 30 . 4  
6 1  Beadle 93. 4 60 Beadle 34 . 3  4 1  Beadle 2 3 .  I 
49  Bennett 97 . 8  1 0  Bennett 49. 5 53 Bennett 1 7  . 8  
1 9  Bon Homme 1 03. 3 58 Bon Homme 34 . 4  1 6  Bon Homme 3 1 . 1 
8 Brookings 1 07. 5 6 5  Brookings 26. 4 56 Brookings 1 5. 2  
62 Brown 92. 3 55  Brown 34. 8 50 Brown 1 9. 7  
46 Brule 98. 5 26 Brule 4 1 . 5 38 Brule 24. 0 
2 5  Buffalo 1 02. 0 2 Buffalo 68. o 63 Buffalo 1 0 . 6  
) )  Butte 96. 4 30 Butte 40. 4 40 Butte ? ' ' -...> · ..)  
7 Campbell 1 08. 0 64 Campbell 32. 2 29 Campbell 27. 0 
33 !Charles Mix I 0 1 . 0  1 2  Charles Mix 47. 7 27 Charles Mix 27. 2  
3 1  !Clark I O I.  I 46 Clark 36 . 8  1 4  Clark 3 1. 7 
1 0  !Clay 1 07. 3 66 Clay 23. 8 6 1  Clay 1 2. 7  
59 !Codington 94 - 5  39 Codington 38 . 6  42 Codington 2 2 . 5  
1 6  ! Corson 1 0 3 . 8  7 Corson 52. 5 59 Corson 1 3. 7  
49 ! Custer 97 . 8  56 Custer 34 . 7  52 Custer 1 . o  
6 5  ! Davison 90. 7 47  Davison 36. 7 34 Davison 25 . 1  
30 !Day 1 0 1 . 3 34 Day 39 , 4  7 Day 34. 6 
1 2  !Deuel 1 06. 1 37 Deuel 39. 0 1 9  Deuel 30. 3 
22 !Dewey-Arms . 1 02. 2  6 Dewey-Arms. 55. 5 58 Dewey-Arms . 1 4. 6  
43 !Douglas 98. 1 8  I Douglas 43 . 0  1 7  ! Douglas 3 1 . 0 
2 5  I Edmunds 1 02. 0 23 I Edmunds 42 . 0  1 0  I Edmunds 32. 2 
3 I Fall River 1 1 7 . 4  4 2  I Fall River 37. 8 24 ! Fall River 2 . 6  
39 !Faulk 99. 1 39 !Faulk 38. 6 22 ! Faulk JO. I 
42 !Grant 98. 9 1 6  !Grant 43. 3 28 !Grant 27. I 
2 5  !Gregory 1 02. 0 32 !Gregory 40. 1 8 !Gregory 33. 6 
9 !Haakon 1 07. 4 9 !Haakon 49. 9 43 ! Haakon 22. 1 
1 7  !Hamlin 1 03. 4 2 1  ! Hamlin 42. 4 3 ! Hamlin 38. 3 
1 7  !Hand 1 03 . 4  44 ! Hand 37. 3 30 ! Hand 26. 5 
23 ! Hanson 1 02. 1 14  ! Hanson 46. 4 32 ! Hanson 25. 
2 Harding 1 1 8. 8 48  !Harding 36. 4 46 Harding 20. 6 
66 Hughes 89. 4 28 ! Hughes 46. 0 56 Hughes 1 5. 2  
57 Hutchinson 9 5 . 9  4 5  !Hutchinson 37. 2  2 Hutchinson 3 . 4  
4 3  Hyde 98 . 8  30 !Hyde 40. 4 1 0  Hyde 32 . 2  
33  Jackson-::- 1 0 1 . 0  5 I Jackson<:· 57. 5 5 1  Jackson-:·- 1 8. 7  
4 1  Jerauld 99. 0 27  ! Jerauld 4 1 .  2 6 Jerauld 35. 4  
23 Jones 1 02. 1 JS I Jones 39. 0 3 5  Jones 24. 9 
3 5  Kingsbury 1 0 1 . 5 50 !Kingsbury 36. 3 4 Kingsbury 36. 6 
43  Lake 98. 8 6 1  !Lake 34. 0 25  Lake 28 . 4  
3 7  Lawrence 1 00 .  J 62 !Lawrence 33. 3 48 Las•rence 20. 0 
48  ! Lincoln 97 . 9  1 9  I Lincoln 42. 8 33 ! Lincoln 2 5. 6  
6 ! Lyman 1 08. 4 11 I Lyman 49. 4 46 I Lvman 20. 6 
3 1  ! McCook 1 0 1 . 1  29 ! McCook 40. 5 1 5  ! McCook 3 1 . 6  
5 2  !McPherson 97 . 6  6 3  !McPherson 32. 9 8 !McPherson 33 . 6  
29 !Marshall 1 0 1. 6 43 !Marshall 37. 6 1 3  !Marshall 3 1 .  9 
I ! Meade 1 24 . 2  1 6  !Meade 43 . 3  60 !Meade 1 2. 
4 !Mellette 1 1 1. 7 8 ! Mellette 5 1. 4  49 ! Mellette 1 9 . 8  
59 !Miner 94 . 5  4 1  !Miner 38. 0 !Miner 38. 9 
63  I Minnehaha 9 1 . 7 53 I Minnehaha 35. 0  54 I Minnehaha 1 6. 0  
) )  ! Moody 96. 4 20 !Moody 42. 5 26 ! Moody 2 . 2 
52 ! Pennington 97. 6 50 !Pennington 36 . 3  62 Pennington 1 2 . 5  
1 5  !Perkins 1 04 . 7  52 ! Perkins 35. 7 37 Perkins 24 . 2  
47  !Potter 98 . 2  24  ! Potter 4 1 .  7 1 9  Potter 30. 3 
25  ! Roberts 1 02 . 0  1 3  ! Roberts 46. 5 1 2  Roberts 32. 0 
20 ! Sanborn 1 0 3 . 0  54 ! Sanborn 34. 9 2 2  Sanborn 30 . 1  
49  ! Shannon 97. 8 I !Shannon 7 1 .  7 6 5  Shannon 9. 2 
3 5  ! Spink 1 00 . 5  58 !Spink 34. 4 3 1  Spink 26. I 
1 4  ! Stanley 1 05 . 3  1 5  ! Stanley 44 . 6  5 5  Stanley 1 5. 8  
1 1  I Sully 1 06 . 5  33  !Sully 40 . 0  44 Sully 2 1 . 4  
2 1  !Todd 1 02 . 8  3 !Todd 65. 6 66 Todd 9 . 1  
39 ! Tripp 99 . 1  2 5  Tripp 4 1 . 6  3 6  ! Tripp 24. 4 
54 ! Turner 97. 0 48 Turner 36. 4 5 I Turner 36. 3 
38 !Union 99 . 7  22  Union 42. 1 39 ! Union 23. 6 
58 !Walworth 94 . 8  3 5  Walworth 39. I 1 9  ! Walworth 30 . 3  
64 !Yankton 9 1 . I 56 Yankton 34. 7 45  !Yankton 20. 9 
2 0  
5 I Ziebach 1 08 . 7  4 Ziebach 6 1 .  2 63 ! Ziebach 1 0. 6  
3 4 3 5 3 6 
Total Number Total Number 
Total Dependency Births, 1970 to Deaths, 1970 to 
Ratio, 1980. 1980. 1980. 
RANK COUNTY RATIO RANK COUNTY NU MBER RANK COUNTY NUMBER 
I State 59 , 2  I State I 1 1 6 , 855  State 65 , 960 
29 Aurora 69 . 4  5 3  Aurora 572 53 Aurora 402 
55  Beadle 57. 4 8 Beadle 3 , 086 4 Beadle 2 , 1 5 1 
35  Bennett 67. 2 47 Bennett 688 57 Bennett JOO 
4 1  Bon Homme 65. 6  3 1  Bon Homme 1 , 1 20 25  Bon Homme 97 1 
6 5  Brookings 4 1 . 6  5 Brookings 3 , 304 9 Brookings 1 , 567 
, 60 Brown 54. 6 3 Brown 6 , 039 3 Brown 3 ,  1 68 
42 Brule 65. 5 34 Brule 989 38 Brule 627 
3 Buffalo 78. 6 56 Buffalo 5 1 5  59 Buffalo 247 
46 Butte 63 . 6  2 5  Butte I ,  3 1 6  28  Butte 899 
\. 54 Campbell 59 . 2  64 Campbell 285 61  Campbell 2 3 1  
9 Charles Mix 7 5 ,  O 1 6  Charles Mix 1 , 893 1 4  Charles Mix 1 , 2 1 2  
33 Clark 68. s 40 Clark 764 36 Clark 705 
66 Clay 36. 4 1 5  Clay 1 , 942 26 Clay 935 
so Codington 6 1 . 1 4 Codington 3 , 424 5 Codington 2 , 05 5  
38 Corson 66 . 3  24 Corson I ,  330 44 Corson 506 
62 Custer 52. 7 44 Custer 7 1 6  4 2  Custer 529 
48 Davison 6 1 . 8  9 Davison 3 , 063 6 Davison 1 ,  9 5 1  
1 2  Day 74. 0 27  Day I ,  247 1 8  Day 1 , 1 45 
J I  Deuel 69. 2 4 1  Deuel 746 37 Deuel 658 
26 Dewey-Arms. 70. 1 22  Dewey-Arms . 1 ,  386 43 Dewey-Arms. 5 14 
1 2  Douglas 74. 0 48 Douglas 676 4 5  Douglas 503 
1 1  Edmunds 74. 1 39 Edmunds 8 1 0  3 9  Edmunds 577 
37 Fall River 66 . 4  29 Fall River I ,  208 1 6  Fall River 1 , 1 72 
32 Faulk 68. 7 6 1  Faulk 479 5 1  Faulk 426 
25 Grant 70. 4 20 Grant 1 , 460 20 Grant l ,  090 
14  Gregory 73. 6 33 Gregory 993 32 Gregory 8 1 2  
2 1  Haakon 7 1 . 9  so Haakon 627 56 Haakon 302 
2 Hamlin 80 . 7  JS Hamlin 8 1 9  3 3  Hamlin 804 
44 Hand 63. 8 42 Hand 745 40 Hand 550 
1 8  Hanson 72 . 2  5 1  Hanson 579 54 Hanson 360 
56 Harding 57 . 0  66 Harding 262 64 Harding 1 6 1  
57 Hughes 56. 2 1 2  Hughes 2 , 489 24 Hughes 1 , 004 
Hutchinson 75. 6 26 Hutchinson 1 , 303 1 3  Hutchinson 1 ,  282 
1 7  Hyde 72 . 6  63 Hyde 343 60 Hyde 244 
7 Jackson<:· 76 . 3  44 Jackson-::- 7 1 6  5 5 Jackson·:, 320 
6 Jerauld 76 . 6  58 Jerauld 497 49 Jerauld 439 
44 Jones 63. 8 65  Jones 266 66 Jones 1 49 
1 5  Kingsbury 72. 8 36 K ingsbury 946 2 1  Kingsbury 1 , 079 
47 Lake 62 . 4  1 9  Lake 1 , 6 1 3  1 9  Lake 1 , 098 
6 1  Lawrence 53 . 3  1 1  Lawrence 2 , 865  7 Lawrence 1 , 7 1 5  
34 Lincoln 68 . 4  1 7  Lincoln J , 874 1 0  Lincoln 1 ,  342 
26 Lyman 70. 1 37 Lyman 825 52 Lyman 424 
1 9  McCook 7 2 .  1 3 5  McCook 957 27 McCook 9 1 6  
36 McPherson 66. 5 57 McPherson 503 46 McPherson 494 
28 Marshall 69 . 6  43 Marshall 727 3 5  Marshall 72 1  
58  Meade 56. 1 7 Meade 3 , 1 2 5  1 5  Meade 1 , 1 90 
23 Mellette 7 1. 2 5 5  Mellette 525 58 Mellette 266 
5 Miner 76. 9 54 Miner 540 4 1  Miner 538 rt 63 Minnehaha 5 1 . 0  Minnehaha 1 6 , 746 Minnehaha 7 , 9 1 6  1 1 
24 Moody 70 . 7  32 Moody 1 , 006 3 1  Moody 828 
64 Pennington 48. 8 2 Pennington 1 5 , 3 1 5  2 Pennington 4 , 450 
53 Perkins 60. 0 49 Perkins 661  47  Perkins 491 
20 Potter 72. 0 46 Potter 696 48 Potter 487 
3 Roberts 78 . 6  1 4  Roberts 1 , 998 1 1  Roberts 1 ,  332 
43 Sanborn 64. 9 60 Sanborn 483 49 Sanborn 439 
1 Shannon 80. 9 6 Shannon 3 ,  1 59 23 Shannon 1 ,  0 1 5  
5 1  Spink 60 . 6  23 Spink 1 , 359 1 7  Spink 1 , 1 59 
52 Stanley 60. 4 59 Stanley 485 62 Stanley 2 1 3  
49 Sully 6 1 . 4  62 Sully 357 65 Sully 1 53 
10  Todd 74 . 8  1 3  Todd 2 , 280 34 Todd 768 
39 Tripp 66. 0 2 1  Tripp 1 , 449 29 Tripp 875 
16 Turner 72. 7 30 Turner 1 ,  1 47 1 2  Turner 1 ,  291  
40  Union 65. 8  1 8  Union I ,  726 22 Union 1 , 069 
29 Walworth 69 . 4  28 Walworth 1 , 228 30 Walworth 832 
59 Yankton 55. 6 1 0  Yankton 2 , 984 8 Yankton 1 , 692 
22 Ziebach 7 1 . 8  5 1  Ziebach 579 63 Ziebach 1 89 
2 1  
3 7 3 8 3 9 
Percent Females 
15 Years Old and 
Fertility Ratio , Over Married 
Fertility Ratio , 1970. (Based on (Including Sep-
1980. Women 15-49) arated), 1980 . 
RANK COUNTY RATIO RANK COUNTY RATIO RANK I COUNTY PERCENT 
!State 351 I State 372 !State 59 . 9  
33 I Aurora 388 31 I Aurora 391 14 I Aurora 66 . 6  
51 I Beadle 343 60 I Beadle 315 43 I Beadle 61 . 0  
14 I Bennett 446 8 !Bennett 518 47 I Bennett 60 . 0  
40 IBon Homme 362 5 5  I Bon Homme 336 40 IBon Homme 62 . 2  
65 I Brookings 248 65 I Brookings 273 63 I Brookings 51 . 2 
64 I Brown 286 57 I Brown 332 59 I Brown 55 . 9  
23 !Brule 415 21 I Brule 422 38 I Brule 62 . 6  
2 I Buffalo 590 l I Buffalo 721 62 I Buffalo 51 . 9  
38 I Butte 378 51 !Butte 346 28 I Butte 64 . 6  
62 I Campbell 300 18 !Campbell 444 !Campbell 69 . 4  
13 !Charles Mix 447 15 !Charles Mix 453 51 !Charles Mix 59 . 2  
17 I Clark 434 63 I Clark 304 5 I Clark 68 . 5  
66 !Clay 211 66 I Clay 259 65 !Clay 45 . 0  
39 I Codington 372 39 !Codington 373 46 !Codington 60 . 1  
7 !Corson 505 7 !Corson 522 58 !Corson 56 . 2  
55 !Custer 332 45 I Custer 360 26 I Custer 65. 0 
46 I Davison 355 48 I Davison 353 55 I Davison 56 . 9  
27 !Day 402 33 !Day 382 31 ! Day 64 . 0  
44 !Deuel 358 36 I Deuel 375 18 !Deuel 66 . 0  
6 I Dewey-Arms. 511 5 I Dewey-Arms. 570 61 I Dewey-Arms. 53 . 3  
29 I Douglas 397 20 I Douglas 431 19 Douglas 65 . 6  
37 I Edmunds 381 13 I Edmunds 467 27 Edmunds 64 . 8  
25 !Fall River 404 53 I Fall River 337 44 Fall River 60 . 3  
42 I Faulk 360 24 I Faulk 414 19 Faulk 65 . 6  
35 !Grant 384 26 !Grant 412 35 Grant 63 . 1  
31 !Gregory 394 33 I Gregory 382 37 Gregory 62 . 7  
5 I Haakon 526 12 I Haakon 472 6 Haakon 68 . 4  
16 I Hamlin 438 23 I Hamlin 415 25 Hamlin 65 . 1  
46 !Hand 355 34 !Hand 383 8 Hand 67 . 9  
11 I Hanson 472 10 I Hanson 501 8 Hanson 67 . 9  
50 I Harding 344 24 I Harding 414 22 I Harding 65.4 
54 I Hughes  338 47 I Hughes  356 50 I Hughes  59 . 4  
48 I Hutchinson 352 35 I Hutchinson 378 31 I Hutchinson 64 . 0  
35 !Hyde 384 40 !Hyde 369 35 !Hyde 63 . 1  
10 I Jackson·::- 488 9 !Jacksons:· 506 49 I Jackson-" 59 . 6  
1 2  !Jerauld 452 43 !Jerauld 362 19 !Jerauld 65. 6 
58 I Jones 328 28 !Jones 401 7 I Jones 68 . 2  
32 I Kingsbury 390 61 I Kingsbury 310 23 I Kingsbury 65 . 2  
55 !Lake 332 63 !Lake 304 48 ! Lake 59 . 9  
60 !Lawrence 320 54 I Lawrence 337 54 I Lawrence 57 . 2  
22 I Lincoln 413 45 I Lincoln 360 11 I Lincoln 67 . 7  
8 !Lyman 499 19 !Lyman 432 34 !Lyman 63 . 8  
28 I McCook 399 16 I McCook 452 39 I McCook 62 . 5  
57 I McPherson 329 59 I McPherson 316 4 I McPherson 68 . 6  
52 I Marshall 342 27 I Marshall 406 33 I Marshall 63 . 9  
20 !Meade 423 28 !Meade 401 3 I Meade 69 . 1  
9 !Mellette 491 6 I Mellette 536 56 !Mellette 56 . 6  
1 5 I Miner 445 44 I Miner 361 15 I Miner 66 . 4  
63 I Minnehaha 291 50 I Minnehaha 350 57 I Minnehaha 56 . 5  
24 ! Moody 406 49 I Moody 352 23 !Moody 65 . 2  
53 !Pennington 339 36 Pennington 375 41 I Pennington 61. 9 
49 !Perkins 345 41 Perkins 367 13 I Perkins 66 . 9  
26 I Potter 403 14 Potter 466 30 I Potter 64 . 1  
21 I Roberts 422 11 Roberts 488 45 I Roberts 60 . 2  
33 !Sanborn 388 58 Sanborn 317 12 !Sanborn 6 7 . 1  
3 ! Shannon 575 2 Shannon 708 66 !Shannon 41. 5 
59 I Spink 322 56 Spink 334 52 I Spink 58 . 0  
30 I Stanley 396 17 Stanley 449 15 I Stanley 66 . 4  
44 I Sully 358 30 Sully 394 l I Sully 69 . 4  
4 !Todd 571 3 Todd 657 64 !Todd 48 . 9  
18 !Tripp 427 42 Tripp 365 29 !Tripp 64 . 2  
40 !Turner 362 62 Turner 307 ! Turner 67 . 9  
19 !Union 425 36 Union 375 17 !Union 66 . 3  
42 I Walworth 360 22 Walworth 419 42 I Walworth 61 . 8 
61 I Yankton 303 52 Yankton 344 60 !Yankton 55 . 8  
2 2  
I Ziebach 620 4 Ziebach 611 53 I Ziebach 57 . 5  
4 0  4 1 4 2 
Percent Males 1 5  Percent Females Percent Males 1 5  
and Over Married 1 5  Years Old and Years Old and 
(Including Sep- Over Widowed , Over Widowed , 
arated) , 1980. 1980. 1980 . 
RANK COUNTY !PERCENT RANK COUNTY !PERCENT RANK COUNTY PERCENT 
State 62.7 !State 13. 1 !State 2.6 
45 Aurora 62.1 4 Aurora 18.3 25 !Aurora 3.3 
18 Beadle 67.2 23 Beadle 16.0 46 !Beadle 2.7 
50 Bennett 60.6 48 Bennett 12.6 37 !Bennett 3.0 
51 Bon Homme 60.4 13 Bon Homme 16.7 8 ! Bon Homme 3.9 
64 Brookings 50.4 60 Brookings 9.6 62 !Brookings l .  7 
37 Brown 64.3 48 Brown 12.6 58 !Brown 2.2 
28 Brule 66.1 27 Brule 15.6 48 !Brule 2.6 
., 
61 Buffalo 52.7 57 Buffalo 10.6 19 ! Buffalo 3.5 
, , 
24 Butte 66.5 32 Butte 15.0 37 ! Butte 3.0 
12 Campbell 67.9 37 Campbell 14.4 29 ! Campbell 3.2 
49 Charles Mix 61.1 11 ! Charles Mix 17.0 8 !Charles Mix 3.9 
5 Clark 68.7 17 !Clark 16.2 8 !Clark 3.9 
65 Clay 45.1 66 !Clay 8.6 64 ! Clay l .  6 
32 Codington 65.3 38 ! Codington 14.3 48 !Codington 2.6 
59 Corson 54.2 51 ! Corson 12. l 40 ! Corson 2.9 
43 Custer 62.6 54 !Custer 11.2 55 !Custer 2.3 
41 Davison 63.7 24 !Davison 15.8 46 !Davison 2.7 
41 Day 63.7 5 J Day 18.2 8 ! Day 3.9 
37 Deuel 64.3 29 !Deuel 15.5 29 !Deuel 3 . 2  
58 Dewey-Arms . 54.4 56 !Dewey-Arms . 11.0 29 !Dewey-Arms . 3.2 
6 Douglas 68.5 22 Douglas 16.1 14 Douglas 3.7 
29 Edmunds 65.9 14 Edmunds 16.4 16 Edmunds 3.6 
57 Fall River 57.6 3 Fall River 18.5 7 Fall River 4.0 
23 Faulk 66.6 26 Faulk 15.7 29 Faulk 3.2 
22 Grant 66.8 34 Grant 14.9 29 Grant 3.2 
31 Gregory 65.7 9 Gregory 17.4 25 Gregory 3.3 
8 Haakon 68.3 36 Haakon 14.7 42 Haakon 2.8 
21 Hamlin 67.0 l Hamlin 19.2 8 Hamlin 3.9 
11 Hand 68.o 35 Hand 14.8 53 Hand 2.5 
20 Hanson 67.1 44 Hanson 13.6 42 Hanson 2.8 
55 Harding 59.6 46 Harding 13.4 6 1  !Harding 1.9 
27 Hughes 66.2 51 Hughes 12. l 59 I Hughes 2.0 
14 Hutchinson 67.8 10 Hutchinson 17.3 5 !Hutchinson 4.3 
34 Hyde 65.0 17 Hyde 16.2 25 J Hyde 3.3 
56 J ackson«- 58.5 42 J acksons:- 13.7 35 I J ackson-:> 3.1 
9 Jerauld 68.1 7 Jerauld 18.0 5 I Jerauld 4.3 
16 Jones 67.6 53 Jones 12.2 29 I J ones 3.2 
9 Kingsbury 68. l 2 Kingsbury 19.0 l !Kingsbury 4.5 
36 Lake 64.9 24 Lake 15.8 48 !Lake 2.6 
52 Lawrence 60. l 42 Lawrence 13.7 53 I Lawrence 2.5 
l Lincoln 70.6 40 I Lincoln 14.0 48 I Lincoln 2.6 
54 Lyman 59.7 50 I Lyman 12.3 19 !Lyman 3.5 
29 McCook 65.9 6 I McCook 18.1 19 I McCook 3.5 
2 McPherson 70.5 17 I McPherson 16.2 23 !McPherson 3.4 
39 Marshall 64.0 14 !Marshall 16.4 19 !Marshall 3.5 
48 Meade 61.6 65 !Meade 8.7 62 !Meade l .  7 
62 Mellette 52.6 41 !Mellette 13.9 37 !Mellette 3.0 
6 Miner 68.5 8 !Miner 17 .6 16 ! Miner 3.6 
40 Minnehaha 63.9 55 !Minnehaha 11. l 59 ! Minnehaha 2.0 
25 Moody 66.4 31 !Moody 15. l 14 ! Moody 3.7 
46 Pennington 61. 8 64 !Pennington 9.2 64 !Pennington 1.6 
14 Perkins 67.8 27 ! Perkins 15.6 25 !Perkins 3.3 
26 Potter 66.3 30 ! Potter 15.2 16 !Potter 3.6 
52 Roberts 60. l 14 ! Roberts 16.4 4 ! Roberts 4.4 
34 Sanborn 65.0 32 ! Sanborn i5.o 42 I Sanborn 2.8 
66 Shannon 41. 5 62 ! Shannon 9.3 1 !Shannon 4.5 
44 Spink 62.4 17 !Spink 16.2 35 !Spink 3. l 
17 Stanley 67.3 62 ! Stanley 9.3 55 !Stanley 2.3 
12 Sully 67.9 57 I Sully 10.6 64 I Sully 1.6 
63 Todd 52.3 59 !Todd 9.9 40 !Todd 2.9 
33 ! Tripp 65.1 38 !Tripp 14.3 23 !Tripp 3.4 
4 ! Turner 69.4 17 ! Turner 16.2 l !Turner 4.5 
3 !Union 70.1 45 ! Union 13.5 42 !Union 2.8 
18 !Walworth 67.2 11 !Walworth 17.0 8 !Walworth 3.9 
46 I Yankton 61. 8 47 !Yankton 1 2.8 48 !Yankton 2.6 
59 !Ziebach 54. 2 61 !Ziebach 9.4 55 !Ziebach 2.3 
2 3  
4 3 4 4 
Numbe r  Families, Number House-
1980. holds , 1980. 
RANK COUNTY NUMBER RANK COUNTY 
I State I 1 77 , 07 1  I State 
so I Aurora 939 so Aurora 
6 I Beadle 5 , 269 7 Beadle 
56 I Bennett 735 57 Bennett 
24 I Bon Homme 2 ,  1 04 2 5  Bon Homme 
5 I Brookings 5 , 427 4 Brookings 
3 I Brown 9, 537 3 Brown 
39 I Brule 1 , 384 36 Brule 
66 I Buffalo 38 1 66 Buffalo 
22 I Butte 2 , 269 22  Butte 
59 I Campbell 648 59 Campbell 
19 Charles Mix 2 , 4 1 6  20 !Charles Mix 
38 Clark 1 ,  394 39 I Clark 
1 5  Clay 2 , 799 1 3  I Clay 
4 Codington 5 , 463 5 I Codington 
45 Corson 1 , 1 7 5  4 5  I Corson 
33 Custer 1 , 596 33 I Custer 
1 0  Davison 4 , 598 8 I Davison 
23 Day 2 , 194 24 I Day 
36 Deuel 1 , 432 38 I Deuel 
43 Dewey-Arms. 1 , 1 84 43 I Dewey-Arms. 
46 Douglas 1 , 1 1 2 46 Douglas 
40 Edmunds 1 , 378 40 Edmunds 
25 Fall River 2 , 056 23 Fall River 
5 1  Faulk 906 5 1  Faulk 
20 Grant 2 , 356 2 1  Grant 
32 Gregory 1 , 629 32  Gregory 
57 Haakon 725  56  Haakon 
37  Hamlin 1 , 424 3 5  Hamlin 
4 1  Hand 1 , 370 4 1  Hand 
53 Hanson 890 53 Hanson 
64 Harding 435 64 Harding 
1 2  Hughes 3 , 669 1 1  Hughes 
1 8  Hutchinson 2 , 564 1 8  Hutchinson 
60 Hyde 539 60 Hyde 
5 5  Jackson" 774 55 Jackson" 
54 Jerauld 798 54 Jerauld 
65  Jones 406 6 5  Jones 
29 Kingsbury 1 , 8 5 1  28 Kingsbury 
1 4  Lake 2 , 837 14  Lake 
8 Lawrence 4 , 690 6 Lawrence 
1 1  Lincoln 3 , 796 1 2  Lincoln 
48 Lyman 963 49 Lyman 
3 1  McCook 1 , 706 3 1  McCook 
44 McPherson 1 ,  1 77 44 McPherson 
35  Marshall 1 , 493 34 Marshall 
7 Meade 5 , 1 39 1 0  Meade 
62 Mellette 533 6 1  Mellette 
47  Miner 1 , 048 47 Miner 
1 Minnehaha 28 , 047 Minnehaha 
30 Moody 1 , 798 29 Moody 
2 Pennington 1 8 , 4 1 6  2 Pennington 
42 Perkins 1 , 3 14  42 Perkins 
48 Potter 963 48 Potter 
1 6  Roberts 2 , 723 1 6  Roberts 
52 Sanborn 905 52 Sanborn 
26 Shannon 1 ,984 30 Shannon 
2 1  Spink 2 , 330 19 Spink 
58 Stanley 670 58 Stanley 
6 1  Sully 538 62 Sully 
34 Todd I ,  543 37 Todd 
27 Tripp 1 ,953 26 Tripp 
1 7  Turner 2 , 642 1 7  Turner 
1 3  Union 2 ,982 1 5  Union 
28 Walworth  1 , 894 27 Walworth  
9 Yankton 4 , 676 9 Yankton 
2 4  
63 Ziebach 485 63 Ziebach 
NUMBER 
1 242 , 523 
1 , 244 
7 , 337 
960 
2 , 8 59 
8 , 033 
13 , 357 
1 , 877  
445 
3 , 048 
804 
3 , 229 
1 , 8 56 
4 , 42 5  
7 , 675 
1 , 449 
2 ,  1 04 
6 , 6 56 
2 ,980 
1 , 872  
I ,  53 1  
1 , 425 
1 ,  772 
3 , 024 
1 , 205 
3, 1 74 
2 , 234 
967 
1 , 887 
l ,  768 
1 , 1 43 
582 
5, 1 80 
3 , 4 1 5  
734 
984 
1 , 079 
554 
2, 526 
3 ,938 
6 , 738 
4 , 785 
1 , 2 5 1  
2 , 262 
I ,  52 1 
1 ,967 
6 , 364 
685 
1 ,  382 
40 ,054 
2 ,  38 5 
2 5 , 1 60 
1 , 7 50 
1 , 3 1 8  
3 , 702 
1 , 1 57 
2 , 306 
3 , 234 
862 
684 
1 , 877  
2 , 562 
3 , 479 
3 ,928 
2 ,  554 
6 , 624 
600 
4 5 
Percent Change 
in Number  of 
Households , 
to 1980. 
RANK COUNTY 
I State 
62 Aurora 
30 Beadle 
29 Bennett 
3 1  Bon Homme 
9 Brookings 
19 Brown 
43 Brule 
32 Buffalo 
1 8  Butte 
6 5  Campbell 
3 5  Charles Mix 
57 Clark 
1 7 Clay 
1 2  Codington 
26 Corson 
7 Custer 
1 6  Davison 
34 Day 
49 Deuel 
22  Dewey-Arms . 
. 47 Douglas 
37 Edmunds 
8 Fall River 
5 1  Faulk 
23 Grant 
52 Gregory 
27 Haakon 
2 5  Hamlin 
58  Hand 
54 Hanson 
38  Harding 
3 Hughes 
45 Hutchinson 
64 Hyde 
1 Jackson·::-
59 Jerauld 
66 Jones 
50 K ingsbury 
28 Lake 
I J  Lawrence 
1 0  I Lincoln 
44 I Lyman 
52 I McCook 
63 I McPherson 
4 I Marshall 
2 I Heade 
46 I Mellette 
60 I Miner 
5 I Minnehaha 
33 I Moody 
4 Pennington 
2 1  Perkins 
54 Potter 
3 5  Roberts 
56 Sanborn 
6 Shannon 
42  Spink 
20 Stanley 
6 1  Sully 
1 1  Todd 
48 I Tripp 
40 I Turner 
1 4  I Union 
39 I Walworth 
1 5  I Yankton 
24 I Ziebach 
1970 
I PERCENT 
+20.8 
- 2.3 
+ 1 0.4 
+ 1 0.6 
+ 8. 5 
+28.0 
+ 19. 1  
+ 4 . 2  
+ 8.2  
+ 2 1 .4 
- 4.9 
+ 7 . 1  
- 0.4 
+ 2 1 .9 
+26.5 
+ 1 3.2  
+34.2 
+22.2 
+ 7.4 
+ 2.7 
+ 1 5. 5  
+ :;.o 
+ 7.0 
+28.8 
+ 1 .  9 
+ 1 5.3 
+ 1 .8 
+ 1 2.3 
+ 14.2  
- 0.5  
+ 0.8  
+ 6.4 
+46.2 
+ 3.4 
0 0 
- .) • .)  
+91 . 1  
- 1 .  3 
- 8 . 1  
+ 2.0 
+ 1 1 .  5 
+25.0 
+26.9 
+ 4. 1 
+ t . 8  
- 2.6 
+ 4.6 
+ 52.6  
+ 3 . 2  
- 1 .8 
+J8 . J  
+ 7.7  
+38.9 
+ 1 6 . 5  
+ 0.8 
+ 7 . 1  
+ 0.3 
+37 - 3  
+ 4.4 
+ 1 8 . 2  
- 2.0 
+26.7 
+ 2.8 
+ 4.9 
+24.9 
+ 5.9 
+23.8 
+ 14.7  
4 6 4 7 4 8 
Percent Total 
Popul ati on in Total Number 
Populati on Per Group Quarters , Housing Units , 
Household , 1980 . 1980 . 1980 . 
RANK COUNTY NUMBER RANK COUNTY ! PERCENT RANK COUNTY NUMBER 
!State 2 . 74 I State 3 . 8  ! State 1 276 ,997 
26 I Aurora 2 . 76 9 ! Aurora 5 . 5 so !Aurora I 1 , 450 
64 ! Beadle 2 . 56 32 I Beadle 2 . 0  6 ! Beadle I 8 , 229 
9 ! Bennett 3. 1 7  60 ! Bennett 0 . 1  56 ! Bennett I 1 , 1 46 
58 J Bon Homme 2 .60 4 J Bon Homme 7 .9 2 5  J Bon Homme I 3 , 238 
51  I Brookings 2 . 64 2 !Brookings 1 2 .  4 ! Brookings I 9 , 074 
51 I Brown 2 . 64 1 2  I Brown 4 . 5  3 ! Brown I 1 4 , 674 
32 J Brule 2 . 74 36 I Brule 1 .9 39 ! Brule I 2 ,  1 70 
2 I Buffalo 4 . 03 6 1  J Buffalo 0 . 0  66 I Buffalo I 499 
38 I Butte 2 . 7 1  4 5  I Butte 1 . 4 24 ! Butte I 3 , 403 
26 !Campbell 2 . 76 49 I Campbell I .  2 59 ! Campbell I 960 
1 4  Charles Mix 2 .93 2 5  Charles Mix 2 . 3  2 1  Charles Mix 3 , 802 
56 Clark 2 . 6 1  53 Clark 1 . 0 38 Clark 2 , 1 76 
66 Clay 2 . 52 I Clay 1 8 . 7  1 4  Clay 4 ,924 
44 Codington 2 . 67 37 Codington I .  7 5 Codington 8 , 51 2  
5 Corson 3 . 51 32 Corson 2 . 0  4 5  Corson 1 , 683 
38 Custer 2 . 7 1  1 1  Custer 5 . 0  29 Custer 2 , 78 5  
60 Davison 2 . 59 1 5  Davison 3 . 2  8 Davison 7 , 229 
4 1  Day 2 . 68 37 Day I .  7 1 7  Day 4 , 033 
23 Deuel 2 . 78 39 Deuel J . 6 37  Deuel 2 , 330 
6 Dewey-Arms . 3 . 48 58 Dewey-Arms. 0 . 6  43 Dewey-Arms . 1 , 87 1  
1 6  Douglas 2 . 87 ? .-- )  Douglas 2 . 3  47 Douglas 1 , 59 5  
20 Edmunds 2 .  3 20 Edmunds 2 . 7  40 Edmunds 2 ,  1 1 1  
6 5  Fall River 2 . 53 3 Fall River 9 . 4  19 Fall River 3 ,995 
36 Faulk 2 . 72 4 1  Faulk I .  5 52 Faulk 1 , 426 
23 Grant 2 . 78 3 1  Grant 2 . 1  23 Grant 3 , 567 
44 Gregory 2 . 67 53 Gregory I .  0 33 Gregory 2 , 6 1 0  
l Haakon 2 . 86 - 0 Haakon 1 . 1  57 Haakon 1 ,  1 28 ) -
40 Hamlin 2 . 70 1 4  Hamlin 3 . 3  3 5  Hamlin 2 ,  554 
26 Hand 2 . 76 4 1  Hand I . 5 42 Hand 2 , 0 1 8  
1 2  Hanson 2 ,99 6 1  Hanson 0 . 0  54 Hanson I ,  2 53 
20 Harding 2 . 83 1 8  Harding 3 . 1  63  ! Harding 803 
4 1  Hughes 2 . 6  23 Hughes 2 .5  1 1  I Hughes 5 , 607 
48 Hutchinson 2 . 6 5  1 5  Hutchinson 3 . 2  20 ! Hutchinson 3 , 867 
30 Hyde 2 . 75 2 5  Hyde 2 . 3  6 1  j Hyde 863 
7 Jackson<:· 3 . 46 - ,  Jackson-" 1 . 0 53 I Jackson'' I ,  296 ) .)  
4 1 Jerauld 2 . 68 45  Jerauld 1 . 4 55 I Jerauld 1 ,  2 1 0  
51 Jones 2 . 64 6 1  Jones 0 . 0  6 5  I Jones 725  
6 1  Kingsbury 2 . 57 20 K ingsbury 2 . 7  26 ! K ingsbury 3 , 042 
6 1  Lake 2 . 57 8 Lake 5 . 6  1 3  J Lake 5, 082 
61 Lawrence 2 . 57 1 0  Lawrence 5 .4  7 I Lawrence 7 ,955 
19  ! Lincoln 2 . 8 5  2 8  Lincoln 2 . 2  1 2  I Lincoln 5 , 348 
1 0  J Lyman 3 . 07 59 Lyman 0 . 5  48 I Lyman 1 ,  579 
2 5  ! McCook 2. 77 19 McCook 2 . 8  34 !McCook 2 ,  585 
56 ! Mc Pherson 2 . 6 1  4 1  McPherson I .  5 44 ! Mc Pherson 1 , 699 
36 ! Marshall 2 . 72  49 Marshall 1 . 2 30 ! Marshall 2 , 765  
1 1  ! Meade 3 . 0 1  5 Meade 7 . 4  1 0  ! Meade 7 , 098 
8 I Mellette 3 . 22 32 Mellette 2 . 0  60 ! Mellette 868 
51  ! Hiner 2 . 64 24 Miner 2 .4 46 ! Miner 1 , 6 57 
55  ! Minnehaha 2 . 63 1 3  Minnehaha 3 . 6  ! Minnehaha 42 , 680 
26 ! Moody 2 . 76 4 1  Moody I .  5 J I  I Moody 2 , 729 
32 Pennington 2 . 74 28 Pennington 2 . 2  2 ! Pennington 28 , 2 1 7  
46 Perkins 2 . 66 53 Perkins 1 . 0 4 1  I Perkins 2 , 082 
34 Potter 2 . 73 32  Potter 2 . 0  49 I Potter 1 ,  534 
1 6  Roberts 2 . 87 22  Roberts 2 . 6  1 5  ! Roberts 4 , 768 
34 Sanborn 2 . 73 39 Sanborn 1 . 6 5 1  I Sanborn 1 , 438 
l Shannon 4 . 84 4 5  Shannon 1 . 4 32  ! Shannon 2 , 666 
4 Spink 2 . 65 7 Spink 6 . 7  22 J Spink 3 , 799 
1 3  Stanley 2 .94 6 1  Stanley o . o  58 ! Stanley 968 
1 5  Sully 2 .9 1  6 1  Sully 0 . 0  62 J Sully 83 1  
3 Todd J . 87 57 Todd 0 .9  36  ! Todd 2 , 366 
22 Tripp 2 . 80 4 5  Tripp 1 . 4 27  Tripp 3 , 036 
58 Turner 2 . 60 28 Turner 2 . 2  1 8  Turner 4 , 023 
30 Union 2 . 75 49 Union ! .  2 1 6  Union 4 , 452 
46 Walworth 2 . 66 1 5  Walworth 3 . 2  28 Walworth 2 ,965 
48 Yankton 2 . 6 5  5 Yankton 7 . 4  9 Yankton 7 ,  1 68 
4 Ziebach 3 . 8 5  6 1  Ziebach 0 . 0  64 Ziebach 78 1 
2 5  
4 9  5 0 5 1 
Number Year- Number Owner 
Round Housing Number Occupied Occupied Units, 
Units, 1980 . Units, 1980 . 1980 . 
RANK COUNTY NU MBER RANK COUNTY NUMBER RANK COUNTY I NU MBER 
State 269 , 494 State 242 , 523 State I 1 68 , 002 
so Aurora 1 , 444 so Aurora 1 , 244 47 Aurora 982 
6 Beadle 8 , 0 1 3  6 Beadle 7 , 337 6 Beadle 5 , 1 3 5  
5 6  Bennett 1 , 1 22 57 Bennett 960 58 Bennett 649 
25 Bon Homme 3 ,  1 90 2 5  Bon Homme 2 , 859 23  Bon Homme 2 ,  1 94 
4 Brookings 8 , 767 4 Brookings 8 , 033  5 Brookings 5 , 1 70 
3 Brown 1 4 , 504 .3 Brown 1 3 , 357 3 Brown 8 , 93 1  
J S  Brule 2 ,  1 59 36 Brule 1 , 877 JS Brule 1 , 382 
66 Buffalo 498 66 Buffalo 445 66 Buffalo 200 
23 Butte 3 , 39 1  22  Butte 3 , 048 24 Butte 2, 1 67 
59 Campbell 905 59 I Campbell 804 56 Campbell 700 
20 Charles Mix 3 , 74 1  20  !Charles Mix 3 , 229 2 1  Charles Mix 2 , 340 
37 Clark 2 ,  1 64 39 !Clark 1 , 856 36 Clark 1 , 454 
1 3  Clay 4 , 83 1  1 3  !Clay 4 , 425  18  Clay 2 ,  5 5 1  
5 Codington 8 , 3 1 1  5 ! Codington 7 , 675  4 Codington 5 , 228 
45  Corson 1 , 662 4 5  ! Corson 1 , 449 so Corson 924 
33 Custer 2 , 483 33  !Custer 2 ,  1 04 34 Custer I ,  523 
8 Davison 7 ,  1 9 1  8 !Davison 6 , 6 56 9 Davison 4 , 354 
24 Day 3 , 346 24 ! Day 2 , 980 22 Day 2 , 256 
39 Deuel 2 , 1 24 38 !Deuel 1 , 872 33 Deuel 1 ,  543 
43 Dewey-Arms. 1 , 8 1 9  43 ! Dewey-Arms . 1 ,  5 3 1  53  Dewey-Arms . 864 
47 Douglas 1 , 592 46 !Douglas 1 , 425 42 Douglas 1 , 1 42 
40 Edmunds 2 , 0 1 8  40 !Edmunds 1 ,  772 37 Edmunds l , 433 
1 9  Fall River 3 , 786 23 ! Fall River 3 , 024 25 Fall River 2 , 09 1  
52 Faulk 1 , 379 5 1  I Faulk 1 , 205  48  Faulk 9 5 1  
22  Grant 3 , 522  2 1  !Grant 3 ,  1 74 1 9  Grant 2 , 4 1 7  
3 1  Gregory 2 , 596 32 ! Gregory 2 , 234 31 Gregory 1 , 682 
57 Haakon 1 , 1 02 56 ! Haakon 967 5 5  Haakon 738 
36 Hamlin 2 , 203 35  !Hamlin 1 , 887 32 Hamlin 1 ,  546 
42 Hand 1 , 989 4 1  !Hand 1 , 768 40 Hand 1 , 329 
53  Hanson 1 , 247 53 I Hanson 1 , 1 43 52 Hanson 907 
63 Harding 786 64 !Harding 582 63 !Harding 443 
1 1  Hughes 5 , 57 1  1 1  ! Hughes 5 ,  1 80 1 2  !Hughes 3 , 48 1 
1 8  Hutchinson J , 852  1 8  !Hutchinson 3 ,4 1 5  1 4  ! Hutchinson 2 , 826 
60 Hyde 862 60 ! Hyde 734 60 ! Hyde 584 
54 Jackson·::- 1 , 2 1 1  5 5  I Jackson·::· 984 57 I Jackson·:> 665 
55 Jerauld 1 , 207 54 I Jerauld 1 , 079 54 I Jerauld 8 3 1  
6 5  Jones 7 1 9  6 5  ! Jones 554 64 I Jones 435  
26 Kingsbury 3 , 030 28  !Kingsbury 2 , 526 26 I Kingsbury 1 , 958 
14 Lake 4 , 309 1 4  ! Lake 3 , 938 1 6  I Lake 2 , 735  
7 Lawrence 7 , 492 7 ! Lawrence 6 , 738 7 ! Lawrence 4 ,  52 1  
1 2  Lincoln 5 , 335 1 2  I Lincoln 4 , 78 5  I I  I Lincoln 3 , 84 1  
48  Lyman I , 539 49 !Lyman l ,  2 5 1  5 1  ! Lyman 9 1 7  
32 McCook 2 ,  549 3 1  ! McCook 2 , 262 29 I McCook 1 , 740 
44 McPherson 1 , 686 44 !McPherson l ,  52 1 4 1  ! McPherson 1 , 261  
3 5  Marshall 2 , 234 34 !Marshall 1 , 967 35 !Marshall 1 , 464 
1 0  !Meade 7 , 059 10 !Meade 6 , 364 1 0  !Meade 4 ,  1 46 
6 1  ! Mellette 8 54 6 1  I Mellette 685  62 !Mellette 477 
46 !Miner 1 , 630 47 !Miner 1 , 382  43 !Miner 1 , 092 
I ! Minnehaha 42 , 647 l I Minnehaha 40 , 054 1 I Minnehaha 26 , 1 1 7 
29  I Moody 2 ,  7 1 0  29  !Moody 2 , 38 5  JO !Moody 1 , 738 
2 !Pennington 2 7 , 594 2 !Pennington 2 5 , 1 60 2 !Pennington 1 6 , 1 29 
4 1  ! Perkins 2 , 0 1 5  4 2  ! Perkins l ,  750 39  Perkins l ,  374 
49  ! Potter 1 , 5 1 3  48 ! Potter 1 , 3 1 8  4 6  Potter 1 , 004 
1 6  ! Roberts 4 , 1 79 1 6  ! Roberts 3 , 702 1 7  Roberts 2 , 58 1  
5 1  !Sanborn 1 , 398 52  !Sanborn l ,  1 57 49 Sanborn 928 
30 ! Shannon 2 , 6 1 8  30 !Shannon 2 , 306 44 Shannon 1 , 032 
2 1  I Spink 3 , 666 1 9  ! Spink 3 , 234 20 Spink 2 , 388  
58  !Stanley 964 58 ! Stanley 862 58  Stanley 649 
62  I Sully 802 62 ! Sully 684 6 1  Sully 5 1 8  
34 ! Todd 2 , 303 36 !Todd 1 , 877 45  Todd 1 , 009 
27  !Tripp J , 007 26 Tripp 2 , 562 28  Tripp 1 , 88 5  
1 7  I Turner 3 , 928 1 7  Turner 3 , 479 1 5  Turner 2 , 78 5  
1 5  !Union 4 , 298 1 5  Union 3 , 928 1 3  Union 2 , 900 
28 !Walworth 2 , 949 27  Walworth 2 , 554 27  I Walworth 1 , 94 1  
9 !Yankton 7 , 1 20 9 Yankton 6 , 624 8 !Yankton 4 , 454 
2 6  
64 I Ziebach 759 63  Ziebach 600 5 I Ziebach 370 
5 2 5 3 5 4 
Percent Occupied 
Number Year- Units Lacking 
Number Renter Round Housing Some or All 
Occupied Units, Units Vacant, Plumbing Facili-
1980 . 1980. ties, 1980 . 
RANK COUNTY NUMBER RANK I COUNTY NUMBER RANK I COUNTY !PERCENT 
I State 74,521 I State 26,971 I State 2 . 7  
51 I Aurora 262 so I Aurora 200 27 I Aurora 3 . 4  
9 I Beadle 2,202 8 I Beadle 676 47 I Beadle 2 . 0  
i s  I Bennett 311 57 I Bennett 162 12 I Bennett 5 . 2  
28 I Bon Homme 665 31 I Bon Homme 331 15 !Bon Homme 4 . 8  
4 I Brookings 2,863 6 I Brookings 734 so !Brookings 1 . 9  
3 ! Brown 4,426 3 I Brown 1,147 56 I Brown 1 . 6  I, 
38 I Brule 495 39 I Brule 282 20 !Brule 4 . 1  
5 5  I Buffalo 245 66 I Buffalo 53 8 I Buffalo 6 . 7  
20 I Butte 881 30 I Butte 343 47 I Butte 2 . 0  
66 I Campbell 104 65 I Campbell 101 54 !Campbell 1. 7 
19 Charles Mix 889 12 !Charles Mix 512 15 !Charles Mix 4 .8  
40 Clark 402 35  I Clark 308 23 I Clark 3.8 
11 Clay 1,874 21 I Clay 406 47 I Clay 2 . 0  
5 Codington 2,447 9 I Codington 636 53 I Codington 1 . 8  
3 5  Corson 525 48 I Corson 213 4 I Corson 10. 2  
32 Custer 581 24 I Custer 379 17 I Custer 4 . 7  
6 Davison 2,302 11 I Davison 535 56 I Davison 1 . 6  
24 Day 724 27 I Day 366 13 I Day 5 . 1  
45 Deuel 329 42 I Deuel 252 14 I Deuel 4 . 9  
2 7  Dewey-Arms. 667 36 I Dewey-Arms. 288 9 I Dewey-Arms . 6 . 1  
50 Douglas 283 54 Douglas 167 32 Douglas 2 . 8  
43 Edmunds 339 44 Edmunds 246 so Edmunds 1 . 9  
18 Fall River 933 4 Fall River 762 34 Fall River 2 . 7  
53 Faulk 254 52 Faulk 174 11 Faulk 5 . 5  
23 Grant 757 29 Grant 348 26 Grant 3 . 5  
34 Gregory 552 28 Gregory 362 25 Gregory 3 . 7  
58 Haakon 229 59 Haakon 135 42 Haakon 2 . 2  
42 Hamlin 341 33  Hamlin 316 32 Hamlin 2 . 8  
39 Hand 439 47 Hand 221 42 Hand 2 . 2  
56 Hanson 236 63 Hanson 104 7 Hanson 7 . 0  
64 I Harding 139 49 Harding 204 22 I Harding 4 . 0  
12 I Hughes 1,699 23 Hughes 391 59 I Hughes 1 . 5  
31 I Hutchinson 589 18 Hutchinson 437 31 I Hutchinson 2 . 9  
63 JHyde 150 60 Hyde 128 59 JHyde I .  5 
46 I Jackson·:: - 319 46 Jackson"· 227 5 I Jackson" 8 . 1  
54 I Jerauld 248 60 Jerauld 128 18 !Jerauld 4 . 6  
65 I Jones 119 55  Jones 165 19 ! Jones 4 . 3  
33 !Kingsbury 568 13 Kingsbury 504 42 I Kingsbury 2 . 2  
1 4  I Lake 1,203 25 Lake 371 39 I Lake 2 . 3  
8 !Lawrence 2,217 5 Lawrence 754 62 I Lawrence 1 . 4  
17 I Lincoln 944 10 I Lincoln 550 54 Lincoln I .  7 
44 I Lyman 334 36 ! Lyman 288 29 Lyman 3 . 1  
36 !McCook 522 38 !McCook 287 28 McCook 3 . 3  
52 I McPherson 260 55  I McPherson 1 65 62 McPherson 1 . 4  
37 I Marshall 503 40 I Marshall 267 20 Marshall 4 . 1  
7 !Meade 2,218 7 I Meade 695 64 Meade 1 . 3  
61 I Mellette 208 5 3  I Mellette 169 3 Mellette 11. 5 
49 !Miner 290 43 I Miner 248 30 Miner 3 . 0  
, ,  1 !Minnehaha 13,937 !Minnehaha 2,593 59 Minnehaha I .  5 
29 !Moody 647 32 I Moody 325 39 Moody 2 . 3  
2 I Pennington 9 , 031 2 !Pennington 2 , 434 66 Pennington I .  2 
41 !Perkins 376 41 I Perkins 265 46 Perkins 2 . 1  
47 !Potter 314 51 I Potter 195 64 Potter 1 . 3  
15 I Roberts 1 ,  121 15 I Roberts 477 10 Roberts 5 . 9  
58 !Sanborn 229 45 I Sanborn 241 36 Sanborn 2 . 4  
13 I Shannon 1 ,274 34 I Shannon 312 I Shannon 26 . s 
22 I Spink 846 19 JSpink 432 36 Spink 2 . 4  
60 I Stanley 213 64 I Stanley 102 50 Stanley 1 . 9  
62 I Sully 166 62 I Sully 1 18 42 Sully 2 . 2  
21 I Todd 868 20 I Todd 426 6 Todd 8 .0  
26 ! Tripp 677 17 Tripp 445 23 Tripp 3 . 8 
25 !Turner 694 16 Turner 449 3 5  Turner 2 . 5  
16 !Union 1 , 028 26 Union 370 56 Union 1 . 6  
30 !Walworth 613  22  Walworth 395 39 Walworth 2 . 3  
1 0  !Yankton 2, 1 70 14 Yankton 496 36 Yankton 2 . 4  
57 ! Ziebach 230 58 Ziebach 159 2 Ziebach 14. 7  
2 7  
2 8  
5 5  
Med ian Val ue 
Owner Occupied 
Units , 1980. 
( Dollars) 
RANK I COUNTY 
54 
2 1  
2 6  
34 
6 
7 
1 9  
62 
1 2  
6 1  
!State 
! Aurora 
!Beadle 
! Bennett 
! Bon Homme 
! Brookings 
!Brown 
!Brule 
I Buffalo 
! Butte 
I Campbell 
36 ! Charles Mix 
58 !Clark 
5 I Clay 
1 3  !Codington 
54 !Corson 
1 4  !Custer 
1 7  !Davison 
43 I Day 
52 I Deuel 
51 I Dewey-Arms. 
50 ! Douglas 
48 !Edmunds 
1 8  !Fall River 
49 I Faulk 
1 6  ! Grant 
46 !Gregory 
23  ! Haakon 
47  I Hamlin 
28 I Hand 
54 ! Hanson 
3 5  !Harding 
3 I Hughes 
37 ! Hutchinson 
30 ! Hyde 
39 I Jackson" 
57 !Jerauld 
44 I Jones 
53 ! Kingsbury 
20 I Lake 
1 1  I Lawrence 
9 !Lincoln 
33 I Lyman 
39 ! McCook 
38 !McPherson 
32 ! Marshall 
4 I Meade 
60 I Mellette 
59 !Miner 
I I Minnehaha 
2 5  !Moody 
2 !Pennington 
27 I Perkins 
3 1  I Potter 
39 !Roberts 
63 !Sanborn 
6 5  ! Shannon 
4 5  I Spink 
1 0  I Stanley 
24 !Sully 
65 !Todd 
2 2  I Tripp 
42 I Turner 
1 5  I Union 
29 I Walworth 
8 !Yankton 
64 ! Ziebach 
!DOLLARS 
I 36 , 600 
I 1 5 , 900 
I 29 , 400 
I 26 , 700 
I 2 1 , 700 
I 4 1 , 1 00 
I 39 , 900 
I 30 , 800 
I 1 3 , 200 
I 3 5 , 300 
I 1 4 , 200 
2 1 , 500 
1 5 ,  200 
4 1 , 800 
3 5 , 200 
1 5 , 900 
34 , 600 
3 1 , 400 
20 , 1 00 
1 6 , 400 
1 6 , 700 
1 7 , 700 
1 7 , 300 
3 1 , 000 
1 7 , 1 00 
3 2 , 000 
1 8 , 800 
2 8 , 200 
1 8 , 400 
2 5 , 1 00 
1 5 , 900 
2 1 , 600 
44 , 700 
2 1 , 000 
2 3 , 800 
20 , 600 
1 5 , 300 
1 9 , 800 
1 6 , 000 
29 , 700 
3 7 , 200 
3 7 , 800 
2 2 , 300 
20 , 600 
20 , 700 
22 , 400 
43 , 000 
1 4 , 700 
1 5 , 1 00 
47 , 300 
27 , 200 
47 , 200 
2 5 , 900 
23 , 600 
20 , 600 
1 1 , 800 
1 0 , 000 
1 9 , 1 00 
3 7 , 300 
27 , 400 
1 0 , 000 
2 8 , 500 
20 , 400 
3 3 , 500 
24 , 800 
39 , 600 
1 1 , 300 
5 6  
Med i an Contract 
Rent ,  1 980. 
( Dollars) (Speci­
fied Renters ) .  
RANK COUNTY I DOLLARS 
! State I 1 48  
64 ! Aurora 80 
16  I Beadle 1 26 
29 !Bennett 1 06 
4 5  ! Bon Homme 99 
3 !Brookings 1 59 
4 I Brown 1 57 
24 I Brule 1 14 
36 !Buffalo 1 02 
1 8  !Butte 1 24 
5 5  !Campbell 88  
32 Charles Mix 
60 Clark 
6 Clay 
1 2  Codington 
46 Corson 
1 3  Custer 
1 4  Davison 
27  Day 
3 1  Deuel 
59 Dewey-Arms . 
2 8  Douglas 
54 Edmunds 
1 0  Fall River 
60 Faulk 
1 8  Grant 
56 Gregory 
3 5  Haakon 
53 Hamlin 
50 Hand 
56  Hanson 
43 Harding 
5 Hughes 
2 1  Hutchinson 
62 Hyde 
40 J ackson-:c 
65  Jerauld 
62 Jones 
36 Kingsbury 
20 Lake 
9 Lawrence 
1 6  !Lincoln 
29 I Lyman 
40 !McCook 
58 I McPherson 
32 !Marshall 
8 ! Meade 
40 !Mellette 
66 !Miner 
1 !Minnehaha 
26 !Moody 
2 Pennington 
36 Perkins 
32 Potter 
48  Roberts 
50 Sanborn 
43  Shannon 
23 Spink 
7 Stanley 
46 Sully 
36 Todd 
2 5  Tripp 
52 Turner 
2 1  Union 
1 5  Walworth 
1 1  Yankton 
49 Ziebach 
1 04 
8 2  
1 6 1  
1 42 
98 
1 39 
1 30 
1 09 
1 0 5  
83  
108  
89  
1 5 1 
82  
1 24 
86 
1 03 
90 
92 
86 
1 00 
1 6 5  
1 1 8 
8 1  
1 0 1  
7 9  
8 1  
1 02 
1 23 
1 54 
1 26 
1 06 
1 0 1  
84 
1 04 
1 55 
1 0 1  
73 
1 9 1  
1 1 2  
1 8 1  
1 02 
1 04 
95  
92  
1 00 
1 1 6 
1 58 
98 
1 02 
1 1 3 
9 1  
1 1 8 
1 27 
1 47 
94 
5 7  
Total Number 
Mob i l e  Homes , 
1 980. 
RA'.1/K COUNTY 
!State 
5 2  Aurora 
1 2  Beadle 
43  Bennett 
36 Bon Homme 
4 Brookings 
5 Brown 
20 Brule 
66 Buffalo 
1 1  Butte 
60 Campbell 
2 Charles Mix 
53 Clark 
9 Clay 
S Codington 
32  Corson 
1 4  Custer 
1 5  Davison 
3 5  Day 
58 Deuel 
20 Dewey-Arms. 
58 Douglas 
-H Edmunds 
1 3 Fall River 
57 Faulk 
2 2  Grant 
30 Gregory 
2 9  Haakon 
-P Hamlin 
.+ 2  Hand 
6 5 Hanson 
.+ 7 Harding 
7 Hughes 
.+0 Hutchinson 
J J Hyde 
37  Jackson<> 
64 Jerauld 
50  Jones 
44 Kingsbury 
26 Lake 
6 Lawrence 
24 ! Lincoln 
3 3  ! Lyman 
45 I �1cCook 
6 1  I McPherson 
34 !Marshall 
3 I )1eade 
46 I 'lellette 
J J  I 'liner 
2 I flinnehaha 
5 1  I Hoody 
1 I Pennington 
18 I Perkins 
54 !Potter 
30 I Roberts 
6 1  I Sanborn 
2 5  I Shannon 
1 7  I Spink 
27 !Stanley 
49 !Sully 
3 I Todd 
1 9  !Tripp 
3 I Turner 
16 I Union 
23 ! Walworth 
1 0  I Yankton 
63 I Ziebach 
IJU'IBER 
2 0 , 905 
34 
502 
1 23 
144 
935  
9 1 6  
2 5 1  
.3 5 
5 1 7  
5 5  
205 
32 
551  
574 
167  
434 
4 1 2  
1 52 
6 5  
2 5 1  
6 5  
1 32 
447 
73 
243 
1 89 
1 93 
93 
1 29 
43 
93 
700 
1 36 
78 
1 4 1  
48 
87 
1 1 7 
2 1 9  
844 
229 
1 58 
103  
53 
1 53 
1 , 043 
98  
78 
1 , 974 
36 
3 ,  1 CJ3 
287 
So 
1 9 
r s  
) .)  
226 
307 
206 
92 
1 39 
266 
1 39 
.+ 1 1  
2 3 5  
530 
52 
5 8 5 9 6 0  
Number Persons 25  Percent H i gh Number Persons 25  
Years and Over \Vi th School Graduates and Over Completi ng 
Elementary Schooling ( Persons 25  College ( 4 Years 
(0-8 Years ) , 19 0 .  and Over) , 1 980 . or More ) ,  1980. 
( Based on Sample Data ) (Based on Sample Data) ( Based on Sample Data) 
RANK I COUNTY NUMBER RANK I COUNTY JPERCENT RANK I COUNTY I NUMBER 
I State 85 , 984 I State 67.9 I State I 54 , 624 
44 Aurora 713 45 I Aurora 59.5 49 I Aurora 1 90 
6 Beadle 2 , 503 18 I Beadle 67.4 1 0  I Beadle 1, 508 
56 Bennett 444 42 I Bennett 60.3 57 I Bennett 150 
12 Bon Homme 1 ,813 54 I Bon Homme 55.9 2 1  I Bon Homme 528 
10 Brookings 2 , 132 7 I Brookings 74.6 4 I Brookings 2 , 830 
3 Brown 4,158 8 I Brown 71.8 3 I Brown 3 ,001 
42 Brule 774 30 I Brule 63.6 33 I Brule 3 51 
66 Buffalo 126 41 I Buffalo 60.5 66 I Buffalo 54 
34 Butte 1 , 07 5  23 I Butte 6 5 . 6  17 I Butte 611 
52 Campbell 556 59 I Campbell 54. 5 57 I Campbell 1 33 
13 Charles Mix 1 ,  780 53 Charles Mix 56.6 22 Charles  Mix 524 
37 Clark 920 43 Clark 60.1 41 Clark 260 
39 Clay 801 2 Clay 79.2 7 Clay 1 , 862 
4 Codington 2 , 685 13 Codington 68.6 12 Codington 1, 392 
43 Corson 748 62 Corson 51. 1 47 Corson 196 
46 Custer 685 15 Custer 68 .1 26 Custer 484 
8 Davison 2 , 313 15 Davison 68 .1 11 Davison 1, 474 
15 Day 1, 660 51 Day 57.5 25 Day 496 
33 Deuel 1 ,089 54 Deuel 55.9 40 Deuel 264 
50 Dewey-Arms . 634 56 Dewey-Arms . 55.6 42 Dewey-Arms. 250 
3 5  I Douglas 1, 040 64 Douglas 47.8 4 I Douglas 194 
24 I Edmunds 1, 275 61 Edmunds 54.2 36  I Edmunds 310 
32 I Fall River 1 , 096 25 Fall River 65.3 15 I Fall River 717 
51 I Faulk 609 39 Faulk 60.8 52 I Faulk 182 
18 I Grant 1, 526 32 Grant 62 . 7  24 I Grant 5 1 6  
29 I Gregory 1, 123 44 Gregory 59.7 " "  I Gregory 343 J )  
6 1  I Haakon 278 10 Haakon 70.6 58 I Haakon 132 
29 I Hamlin 1 , 123 52 Hamlin 57.3 43 I Hamlin 245 
40 I Hand 794 26 Hand 64.2 36 I Hand 310 
48 I Hanson 665 46 Hanson 59.2 61 I Hanson 127 
62 Harding 244 28 Harding 63.9 63 Harding 116 
36 Hughes 991 Hughes 79.5 5 Hughes 2 , 139 
5 Hutchinson 2, 554 63  Hutchinson 50.7 20 Hutchinson 576 
59 Hyde 312 19 Hyde 67.1 5 5  Hyde 164 
54 Jackson-:: - 486 48 J ackson<f 58.5 5 1  Jackson,f 183 
- o  
) J  Jerauld 538 38 Jerauld 61.0 54 Jerauld 169 
63  Jones 224 22 Jones 66.3 64 Jones 102 
26 Kingsbury 1 , 163 33 Kingsbury 62.3 31 Kingsbury 416 
20 Lake 1 , 485 20 Lake 66.9 14 Lake 828 
21 Lawrence 1 , 439 5 Lawrence 75 .1 8 Lawrence 1 , 656 
11 Lincoln 1 , 930 21 Lincoln 66.7 13 I Lincoln 912 
55 Lyman 460 27 Lyman 64.0 5 5  I Lyman 1 64 
28 McCook 1, 150 31 McCook 62.9 32 I McCook 384 
19 McPherson 1 ,493 66 McPherson 39.0 50 I McPherson 188 
27 Marshall 1, 174 57 Marshall 55.3 38 I Marshall 308 
17 Meade 1, 591 6 Meade 74.8 8 I Meade 1 , 670 
58 Mellette 391 58 Mellette 54.7 62 I Mellette 123 
41 Miner 777 49 Miner 57.8 53 I Miner 1 77 
1 Minnehaha 9 ,  114 4 Minnehaha 75.8 1 I Minnehaha 1 0 , 285 
38 Moody 875 14 Moody 68.2 29 I Moody 433 
2 I Pennington 4 , 246 3 Pennington 78 . 8  2 I Pennington 6 , 821 
45 I Perkins 691 29 Perkins 63 . 7  39 I Perkins 293 
47 I Potter 678 39 Potter 60.8 44 I Potter 227 
9 I Roberts 2 ,  189 58 Roberts 55.1 22 I Roberts 524 
57 I Sanborn 439 1 1  Sanborn 69.5 45 I Sanborn 216 
25 I Shannon 1, 238 6 5  Shannon 47.3 28 I Shannon 439 
16 I Spink 1 , 627 36  Spink 61.8 19 I Spink 578 
60 I Stanley 280 17 Stanley 67.9 46 I Stanley 201 
64 I Sully 223 9 Sully 71. 7 57 I Sully 150 
49 I Todd 644 47 Todd 58.6 27 I Todd 470 
31 I Tripp 1 ,  1 7 5  3 5  I Tripp 62.0 34 I Tripp 345 
14 I Turner I ,  7 55 37 I Turner 61. 3 18 I Turner 585 
22 I Union I ,  363 � "  - J  I Union 65.6 1 6  I Union 671 
23 I Walworth 1 , 295 34 I Walworth 62.2 30 I Walworth 430 
7 I Yankton 2, 392 12 I Yankton 68.9 6 I Yankton 1 ,  962 
65 I Ziebach 220 49 I Ziebach 57.8 6 5  I Ziebach 85 
2 9  
6 1  6 2 6 3 
Median Family Median Household Per Capita 
Income, 1 979 . Income, 1 979 . Income, 1 979 . 
( Dollars) ( Dollars) ( Dollars) 
( Based on Sample ( Based on Sample ( Based on Sample 
Data) Data) Data) 
RANK I COUNTY !DOLLARS RANK I COUNTY DOLLARS RANK I COUNTY !DOLLARS 
!State 15 , 993 !State 13 , 156 !State 5 , 757 
41 ! Aurora 12 , 702 42 !Aurora 10, 372 45 !Aurora 4 , 564 
7 !Beadle 17 , 279 15 !Beadle 13 , 398 5 !Beadle 6 , 291 
54 !Bennett 11,497 54 !Bennett 9 ,904 49 !Bennett 4 , 455 
34 !Bon Homme 13 , 327 38 ! Bon Homme 10, 671 42 !Bon Homme 4 , 660 
8 !Brookings 17 , 255 12 I Brookings 13, 597 19 !Brookings 5 , 500 
6 !Brown 17 , 304 10 I Brown 14 , 034 7 !Brown 6, 254 
29 !Brule 14 , 034 31 !Brule 11, 371 41 ! Brule 4, 717 
66 I Buffalo 9 ,500 61 I Buffalo 9 , 095 66 !Buffalo 2 , 642 
18 !Butte 15 , 345 16 ! Butte 12 , 973 16 !Butte S , 675 
55 ! Campbell 11, 229 62 ! Campbell 9 , 037 56 !Campbell 4 , 063 
51 !Charles Mix 11, 812 so !Charles Mix 10, 119 55 ! Charles Mix 4 , 171 
48 !Clark 12 , 003 49 !Clark 10, 122 43 !Clark 4 , 651 
1 1  ! Clay 16, 919 29 !Clay 11, 820 21 !Clay 5 , 481 
14 !Codington 1 6 , 621 14 ! Codington 13,  557 11 !Codington 6 , 067 
60 !Corson 10 , 786 57 ! Corson 9 , 543 62 !Corson 3 , 563 
12 !Custer 16, 798 4 !Custer 15 , 166 8 !Custer 6 , 233  
16 !Davison 16, 164 19 ! Davison 12 , 399 14 ! Davison 5 , 744 
36 !Day 13 , 042 37 !Day 10 , 675 35 ! Day 4 , 865 
47 !Deuel 12 , 004 48 !Deuel 10, 198 48 !Deuel 4 , 494 
49 !Dewey-Arms . 12 , 000 40 !Dewey-Arms . 10,632 59 ! Dewey-Arms. 3 , 950 
58 I Douglas 10 , 857 59 I Douglas 9 , 329 60 ! Douglas 3 , 821 
44 !Edmunds 12 , 272 47 I Edmunds 10, 246 51 I Edmunds 4 , 435 
5 !Fall River 17 , 363 9 ! Fall River 14 , 274 6 I Fall River 6, 289 
53 !Faulk 11, 583 58 ! Faulk 9 , 495 52 !Faulk 4 , 381 
19 !Grant 15 , 260 18 ! Grant 12 , 613 26 Grant 5 , 250 
56 !Gregory 11, 213 64 !Gregory 8, 898 50 Gregory 4 , 452 
27 ! Haakon 14 , 131 24 !Haakon 12 , 076 33 Haakon 4 , 904 
so ! Hamlin 11, 939 54 !Hamlin 9 , 903 47 Hamlin 4 , 541 
46 ! Hand 12 , 150 43  ! Hand 10, 352 32 Hand 4 , 933  
52 ! Hanson 11, 630 51  ! Hanson 10 , 010 57 Hanson 4 , 029 
26 !Harding 14 , 301 20 !Harding 12, 385 25 Harding 5 , 259 
2 !Hughes 20, 484 1 !Hughes 17 , 458 2 Hughes 7 , 288 
43 !Hutchinson 12, 292 45 !Hutchinson 10, 275 34 Hutchinson 4 , 879 
32 ! Hyde 13, 766 30 ! Hyde 11 , 812 39 Hyde 4, 752 
31 I J ackson·'- 13, 783 22  I Jackson-"- 12 , 172 44 Jackson-:f 4 , 641 
40 ! Jerauld 12 , 781 41 I Jerauld 10, 600 36 Jerauld 4 , 821 
28 !Jones 14 , 116 28 I Jones 11, 835 27 Jones 5 , 171 
38 !Kingsbury 12, 998 39 I Kingsbury 10 , 666 29 !Kingsbury 4 , 962 
24 !Lake 14, 614 25 !Lake 12, 028 23 ! Lake 5 , 427 
15 !Lawrence 16,597 13 ! Lawrence 13, 590 13 ! Lawrence 5 , 856 
9 I Lincoln 17 , 239 3 I Lincoln 15 , 221 10 I Lincoln 6, 109 
39 ! Lyman 12 , 863 35 ! Lyman 11, 241 38 !Lyman 4 , 763 
30 ! McCook 13 , 990 34 ! McCook 11, 250 32 I McCook 4 , 928 
61 I McPherson 10, 752 63 ! McPherson 8 , 975 53 ! McPherson 4, 323 
42 !Marshall 12 , 339 46 ! Marshall 10, 262 30 ! Marshall 4 , 949 
13 !Meade 16, 624 6 ! Meade 14, 848 17 !Meade 5 , 596 
57 !Mellette 11, 191 55 ! Mellette 9 , 672 61 !Mellette 3 , 633 
62 !Miner 10 , 522 65 ! Miner 8 ,429 54 ! Miner 4 , 268 
1 I Minnehaha 20 , 535 2 I Minnehaha 16, 891 1 I Minnehaha 7 , 289 
22 !Moody 14 , 724 17 ! Moody 12 , 695 18 !Moody 5 , 565 
4 !Pennington 17 , 364 5 !Pennington 14 , 890 3 ! Pennington 6, 625 
20 !Perkins 15 , 049 21 !Perkins 12 , 205 12 ! Perkins 5 , 861 
33  !Potter 13 , 477 33  !Potter 11, 266 37 ! Potter 4 , 806 
45 !Roberts 12 , 155 44 !Roberts 10 , 302 46 ! Roberts 4 , 557 
65 ! Sanborn 9 , 759 66 ! Sanborn 7 , 972 58 ! Sanborn 3 , 960 
63 ! Shannon 10 , 208 52 !Shannon 9, 948 65 ! Shannon 2 , 645 
21 !Spink 14 , 907 23 !Spink 12 , 080 22  ! Spink 5 , 436 
10 !Stanley 16, 996 7 !Stanley 14 , 807 9 ! Stanley 6, 151 
35 I Sully 13 , 083 27 !Sully 11 , 875 40 !Sully 4,  731 
59 ! Todd 10 ,833  56 !Todd 9 , 662 63 !Todd 3 ,  159 
37  ! Tripp 13 , 013 36 !Tripp 11, 071 28 !Tripp 5 , 080 
25 !Turner 14 , 473 32 ! Turner 11, 364 24 ! Turner 5 , 408 
17 !Union 15 , 882 11 !Union 13 , 785 15 ! Union S , 685 
23 !Walworth 14 , 715 26 !Walworth 12, 016 20 !Walworth 5 , 499 
3 !Yankton 17 , 542 8 ! Yankton 14 , 332 4 !Yankton 6, 292 
64 !Ziebach 10 , 000 60 ! Ziebach 9 , 263 64 I Ziebach 3 , 042 
3 0  
6 4  6 5 6 6  
Percent Families Number House-
with Incomes holds With Pub- Percent Persons 
Less Than Pover- lie Assistance in Poverty, 
ty Level, 1 979 . Income, 1 979 . 1 979 . (Based on 
(Based on Sample Data) ( Based on Sample Data) Sample Data) 
RANK I COUNTY I PERCENT RANK I COUNTY I NUMBER RANK I COUNTY I PERCENT 
I State 13 I State I 13 , 146 I State 16.9 
25 I Aurora 20 58 !Aurora 39 29 I Aurora 22.7 
50 I Beadle 11 10 ! Beadle 342 52 ! Beadle 13 . 8  
10 I Bennett 27 59 !Bennett 33 10 I Bennett 33 . 3  
32 ! Bon Homme 18 38 !Bon Homme 94 34 ! Bon Homme 20 . 8  
60 I Brookings 9 15 ! Brookings 225 48 I Brookings 15 . 3  
60 I Brown 9 4 I Brown 620 60 I Brown 10.8 
20 !Brule 22 40 ! Brule 87 23 I Brule 24 . 3  
3 I Buffalo 38 41 I Buffalo 86 4 I Buffalo 41 . 8  
45 I Butte 13 21 I Butte 167 45 I Butte 15. 7 
J O  I Campbell 27 57 !Campbell 41 14 ! Campbell  30.5 
17 !Charles Mix 23 12 !Charles Mix 276 17 Charles Mix 28.1 
25 I Clark 20 41 !Clark 86 21 Clark 25 .5 
50 I Clay 11 33 I Clay 111 47 Clay 15 . 6  
63 I Codington 8 7 I Codington 376 60 Codington 10 . 8  
5 I Corson 34 14 ! Corson 257 5 Corson 40 . 3  
54 ! Custer 10 35 !Custer 105 58 Custer 12.8 
54 I Davison 10 6 !Davison 412 54 Davison 13 . 5  
39 I Day 16 23 ! Day 164 39 Day 19.2 
21 I Deuel 21 47 !Deuel 74 25 Deuel 23 . 2  
8 !Dewey-Arms. 30 16 I Dewey-Arms . 218 7 Dewey-Arms . 35 . 2  
13 Douglas 26 54 Douglas 47 15 Douglas 28 . 4  
25 Edmunds 20 46 Edmunds 76 24 Edmunds 23 . 6  
45 Fall River 13 26 Fall River 145 44 Fall River 17 . 8  
14 Faulk 25 53 Faulk 51 13 I Faulk 30 . 7  
54 Grant 10 33 Grant 111 55 I Grant 13.0 
17 Gregory 23 31 Gregory 116 21 ! Gregory 25 . 5  
32 Haakon 18 62 Haakon 21 36 I Haakon 20 . 4  
32 Hamlin 18 44 Hamlin 82 28 ! Hamlin 22 . 9  
17 Hand 23 49 Hand 66 18 !Hand 28 . 0  
14 Hanson 25 60 Hanson 30 12 ! Hanson 31. 3  
25 I Harding 20 64 I Harding 18 27 I Harding 23 . 1  
66 I Hughes 5 22 I Hughes 165 66 !Hughes 7 . 0 
25 I Hutchinson 20 25 I Hutchinson 151 29 I Hutchinson 2 2 . 7  
30 !Hyde 19 61 I Hyde 24 31 ! Hyde 2 2 . 6  
10 I Jackson<: ·  27 28 I Jackson·::- 127 8 I Jackson·::- 34 . 9  
4 2  I Jerauld 15 52 I Jerauld 55 37 I Jerauld 19 . 9  
37 I Jones 17 65 I Jones 9 43 I Jones 18.3 
42 I Kingsbury 15 43 I Kingsbury 85 38 I Kingsbury 19 . 6  
4 8  I Lake 12 17 I Lake 201 51 I Lake 14 . 1  
54 I Lawrence 10 9 I Lawrence 354 53 I Lawrence 13 . 6  
54 I Lincoln 10 18 I Lincoln 182 60 I Lincoln 10 . 8  
14 I Lyman 25 32 ! Lyman 112 15 I Lyman 28 . 4  
37 I McCook 17 39 I McCook 90 42 I McCook 18 . 5  
21 I McPherson 21 48 I McPherson 71 19 I McPherson 26. 8  
32 I Marshall 18 27 !Marshall 128 32 I Marshall 2 2 . 5  
62 ! Meade 8 11 I Meade 287 63 !Meade 9 . 7  
6 !Mellette 33 35 !Mellette 105 6 I Mellette 38 .1 
9 I Miner 28 51 I Miner 58 11 I Miner 31. 8  
. , 63 I Minnehaha 7 1 I Minnehaha 2,009 65 I Minnehaha 8 . 4  
44 I Moody 14 37 I Moody 102 45 I Moody 15 . 7  
54 I Pennington 10 2 I Pennington 1, 387 59 I Pennington 12 . 0  
39 I Perkins 16 49 !Perkins 66 39 I Perkins 19 . 2  
32 I Potter 18 55 !Potter 45 35 !Potter 20.6 
21 I Roberts 21 7 I Roberts 376 20 !Roberts 25 . 7  
6 I Sanborn 33 56 ! Sanborn 43 9 !Sanborn 34.5 
1 I Shannon 43 3 ! Shannon 685 1 ! Shannon 44 . 1  
39 ! Spink 16 20 ! Spink 174 41 I Spink 18 . 7  
so I Stanley 11 63 I Stanley 19 55 I Stanley 13 . 0  
21 I Sully 21 65 I Sully 9 33 I Sully 21 . 8  
2 !Todd 40 5 ! Todd 422 3 !Todd 42 . 9  
30 Tripp 19 18 Tripp 182 2 5  Tripp 23 . 2  
48 Turner 12 29 Turner 120 49 Turner 15. 1 
so Union 11 24 Union 162 55 Union 13 .0  
45 Walworth 13 30 Walworth 119 so Walworth 14 . 2  
63 Yankton 7 13 Yankton 274 64 Yankton 9.4 
3 Ziebach 38 45 Ziebach 82 2 Ziebach 43 . 6  
3 1  
3 2  
6 7  
Percent Elderly 
Families in 
Poverty , 1979. 
(Based on Sample 
Data) 
RANK I COUNTY 
27 
59 
14 
18 
63 
55 
16 
4 
55 
8 
I State 
I Aurora 
I Beadle 
I Bennett 
I Bon Homme 
I Brookings 
I Brown 
I Brule 
I Buffalo 
I Butte 
I Campbell 
15 !Charles Mix 
34 I Clark 
64 !Clay 
51 I Codington 
3 I Corson 
53 !Custer 
53 I Davison 
29 I Day 
20 !Deuel 
11 I Dewey-Arms . 
12 Douglas 
25 Edmunds 
39  Fall River 
37 Faulk 
48 Grant 
13 Gregory 
23  Haakon 
61 Hamlin 
37 Hand 
24  Hanson 
42 !Harding 
66 !Hughes 
28 !Hutchinson 
46 !Hyde 
IO I J ackson·>:· 
44 !Jerauld 
33 !Jones 
36 !Kingsbury 
40 !Lake 
60 !Lawrence 
32 !Lincoln 
1 6  !Lyman 
25 I McCook 
22 !McPherson 
21 I Mar shall 
62 !Meade 
9 !Mellette 
7 !Miner 
58 !Minnehaha 
43 I Moody 
47 !Pennington 
SO !Perkins 
41 I Potter 
19 I Roberts 
5 !Sanborn 
2 !Shannon 
49 !Spink 
52 !Stanley 
31 I Sully 
I !Todd 
30 ! Tripp 
35 I Turner 
57 ! Union 
45 I Walworth 
65 !Yankton 
6 !Ziebach 
I PERCENT 
10.9 
14.4 
7.2 
19.0 
17.5 
4 , 7  
7 , 9  
17.9 
39.0 
7 , 9  
27 , 7  
1 8.5 
12.4 
4.1 
9 , 7  
39 , 4  
8.0 
8.0 
14.2 
16.4 
23.6 
21.0 
14.5 
11. 7 
11.8 
10.3 
20.9 
15.3 
6.s 
11.8 
15.0 
11. I 
! .  5 
14.3 
10.7 
23.7 
10.9 
12.7 
12.0 
11.3 
6.7 
13.3 
1 7.9 
14.5 
1 5.9 
1 6.2 
5.2 
24.1 
32.4 
7 , 5  
11.0 
10.5 
9.8 
11. 2 
17.4 
34.4 
50.7 
10.2 
8.6 
13.3 
60.0 
1 3.6 
12.3 
7.6 
10.8 
J.1 
33 , 9  
6 8  
Percent Indian 
Populati on in 
Poverty , 1979. 
( Based on Sample 
Data) 
RANK I COUNTY PERCENT 
I State 45 , 7  
41 I Aurora 
1 I Beadle 
8 I Bennett 
2 2 I Bon Homme 
38 !Brookings 
34 ! Brown 
28 !Brule 
1 7  I Buffalo 
21 I Butte 
41 I Campbell 
1 3  !Charles Mix 
41 I Clark 
22 I Clay 
35 !Codington 
41 I Corson 
25 !Custer 
4 !Davison 
6 I Day 
41 I Deuel 
16 !Dewey-Arms. 
2 !Douglas 
41 I Edmunds 
11 I Fall River 
41 I Faulk 
41 !Grant 
4 1  I Gregory 
4 1  I Haakon 
41 !Hamlin 
4 1  I Hand 
4 1  I Hanson 
4 1  I Harding 
33 ! Hughes 
26 !Hutchinson 
41 I Hyde 
41 I Jackson·::-
41 !Jerauld 
41 !Jones 
41 I Kingsbury 
39 !Lake 
27 ! Lawrence 
30 Lincoln 
19 Lyman 
41 McCook 
41 McPherson 
7 Marshall 
40 Meade 
3 Mellette 
41 Miner 
18 Minnehaha 
36 Moody 
20 !Pennington 
37 !Perkins 
41 I Potter 
12 I Roberts 
4 1  I Sanborn 
1 5  ! Shannon 
5 I Spink 
32 !Stanley 
41 I Sully 
13 !Todd 
9 !Tripp 
23 I Turner 
29 !Union 
31 I Walworth 
24 !Yankton 
9 !Ziebach 
N/A<:-: : -
71. 2 
54.8 
38. 2 
15.8 
18.8 
26.7 
45 . 2  
40.9 
N/A 
49.2 
N/A 
35.4 
17.4 
N/A 
32.9 
64.5 
57.4 
N/A 
45.3 
67.6 
N/A 
49.8 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
1 9.3 
31. 9 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
8.6 
30.9 
24 , 2  
42.9 
N/A 
N/A 
57 , 3  
2.8 
66.4 
N/A 
43.6 
16.3 
42.8 
16. I 
N/A 
49.6 
N/A 
45 , 7  
57.8 
19.8 
N/A 
49.2 
52.2 
34 , 4  
26.3 
24 , 0  
33.2 
52.2 
6 9  
Percent Persons 
16 Years Old and 
Over i n  Labor 
Force , 1980. 
(Based on Sample Data) 
RANK I COUNTY I PERCENT 
I State 62.1 
60 !Aurora 52.3 
17 !Beadle 62.0 
24 !Bennett 60.4 
36 IBon Homme 57 . 8  
19 !Brookings 6 1 .7 
8 !Brown 65.8 
6 !Brule 6 7 . 0  
51 !Buffalo 54.6 
22 !Butte 60.9 
41 I Campbell 56. 9 
38 !Charles Mix 
59 ! Clark 
54 IClay 
13 !Codington 
64 ! Corson 
15 !Custer 
14 I Davison 
40 I Day 
53 I Deuel 
11 I Dewey-Arms. 
49 Douglas 
20 Edmunds 
56 Fall River 
62 Faulk 
26 Grant 
54 Gregory 
11 Haakon 
57 Hamlin 
47 Hand 
3 1  Hanson 
22 I Harding 
1 I Hughes 
49 !Hutchinson 
30 I Hyde 
6 1  I J ackson<f 
46 ! Jerauld 
29 ! Jones 
48 !Kingsbury 
44 !Lake 
2 7 I Lawrence 
1 8  !Lincoln 
39 !Lyman 
24 !McCook 
57 I McPherson 
43 !Marshall 
7 !Meade 
35 !Mellette 
66 !Miner 
3 !Minnehaha 
28 ! Moody 
4 !Pennington 
9 I Perkins 
34 I Potter 
41 !Roberts 
65 I Sanborn 
63 !Shannon 
52 I Spink 
2 !Stanley 
21 I Sully 
37 I Todd 
16 !Tripp 
44 ! Turner 
3 1  I Union 
31 !Walworth 
5 !Yankton 
10 !Ziebach 
57.5 
53.0 
53. 7 
63.0 
48.3 
62.5 
62.7 
57.0 
54.2 
63.5 
55. 9  
61. 5 
53.6 
51. 7 
60.1 
53.7 
63.5 
53 , 4  
56.3 
58.6 
60.6 
73.8 
55.9 
58.8 
52.1 
56.4 
58.9 
56.1 
56.5 
59 , 9  
61.8 
57.3 
60.4 
53.4 
56.6 
66.9 
57.9 
46.3 
67 , 9  
59 , 5  
67.7 
65.0 
58.3 
56.9 
47.8 
49 , 7  
54.3 
72.5 
61.3 
57.7 
62.1 
56.5 
58.7 
58.7 
67.1 
63.6 
7 0 7 1 7 2 
Percent Females 
1 6  Years and 
Over in Labor Number Farms, Number Farms, 
Force, 1 980 . 1 978 . 1 969 . 
(Based on Sample Data ) RANK COUNTY NUMBER RANK COUNTY NUMBER 
RANK I COUNTY I PERCENT !State 39, 665 ! State 45 , 726 
!State 49.3 36 Aurora 501 37 Aurora 589 
62 Aurora 3 3 . 2 7 Beadle 933 9 Beadle 1, 1 32 
1 9  Beadle 47 .1 53 Bennett 298 56 Bennett 291 
26 Bennett 45 . 7  1 0  Bon Homme 879 1 2  Bon Homme 1 , 043 
27 Bon Homme 45.6 6 Brookings 1, 113 7 Brookings 1 ,  313 
7 Brookings 5 3 . 0 2 Brown 1 ,235 2 Brown 1 , 406 
6 Brown 54.6 41 Brule 455 40 Brule 528 
7 Brule 53 . 0  67 Buffalo 1 01 67 Buffalo 1 05 
30 Buffalo 44.4 39 Butte 487 44 Butte 508 
24 Butte 46 . 3  45 Campbell 381 47 Campbell 433 
57 Campbell 36 . 8  
8 Charles Mix 922 8 Charles Mix 1 , 182 
3 5  Charles Mix 43.1 22 Clark 7 1 3  22 Clark 883 
60 Clark 33 . 9  27 Clay 609 27 Clay 745 
17 Clay 47 , 9  23 Codington 699 23 Codington 853 
1 1  Codington 51.4 38 Corson 489 42 Corson 5 1 0  
64 Corson 3 1 . 7 54 Custer 272 54 Custer 306 
1 3  Custer 51. 2 35  Davison 508 36 Davison 608 
1 4  Davison 51.0 11 Day 851 1 0  Day 1 ,  077 
38 Day 42.2 20 Deuel 747 21 Deuel 898 
58 Deuel 3 5 . 6  46 Dewey-Arms . 372 49 Dewey-Arms . 373 
10 Dewey-Arms. 51 . 5 
33  Douglas 530 35  Douglas 637 
52 Douglas 38.0 JO Edmunds 563 32 Edmunds 691 
20 Edmunds 47 . 0  52 Fall River 307 53 Fall River 327 
18 Fall River 47.6 44 Faulk 399 43 Faulk 509 
65 Faulk 29.5 21 Grant 735 19  Grant 909 
29 Grant 44.9 24 Gregory 689 24 Gregory 8" ' .) J  
60 Gregory 34.3 so Haakon 3 1 3  so Haakon 364 
3 1  Haakon 44 . 3  28 Hamlin 581 30 Hamlin 7 1 5  
54 Hamlin 37.8 25 Hand 650 26 Hand 785 
5 5  Hand 37 .1 40 Hanson 462 39 Hanson 559 
48 Hanson 40.2 
5 1  Harding 308 52 I Harding 332 
58 Harding 35.5 59 Hughes 244 57 I Hughes 288 
1 Hughes 65 . 4  5 Hutchinson 1, 120 5 I Hutchinson 1, 328 
39 Hutchinson 41.8 58 Hyde 246 58 J Hyde 281 
37 Hyde 42.6 64 Jackson 154 66 I J ackson 1 4 1  
51 Jackson·:: - 38.1 48 Jerauld 362 45 I J erauld 447 
50 Jerauld 38 . 8  60 Jones 222 62 I Jones 246 
52 Jones 38.0 18 Kingsbury 768 1 4  I Kingsbury 965 
43 Kingsbury 40.9 19 Lake 753 20 I Lake 907 
36 Lake 42.8 55 Lawrence 257 60 I Lawrence 263 
16 Lawrence 48.5 
3 Lincoln 1, 187 6 Lincoln 1 , 324 
24 Lincoln 46.3 42 Lyman 437 41  Lyman 518 
40 Lyman 41. 7 12 McCook 792 1 6  McCook 940 
28 McCook 45 , 1  34 McPherson 522 28 McPherson 726 
55 McPherson 37.7 3 1  Marshall 551 29 Marshall 716 
47 Marshall 40. 4  16 Meade 772 25 Meade 800 
1 5  Meade 49.7 56 Mellette 250 59 Mellette 275 
45 Mellette 40.7 32 Miner 546 33  Miner 689 
61 Miner 33 . 3  1 Minnehaha 1 ,490 1 Minnehaha 1,695 
4 Minnehaha 56.8 15 Moody 782 17 Moody 931 
32 Moody 44. 0  
29 Pennington 570 31 I Pennington 700 
5 Pennington 55.5 26 Perkins 645 34 I Perkins 651 ., 21  Perkins 46 . 8  47 Potter 365 48 I Potter 410 
42 Potter 41. 2 66 Roberts 1 12 3 I Roberts 1,397 
32 Roberts 44. 0  37 Sanborn 493 38 I Sanborn 57 1 
66 Sanborn 26 . 7  63 Shannon 1 55 65 I Shannon 153 
40 Shannon 41. 7 9 Spink 897 11 J Spink 1 , 068 
46 Spink 40.5 62 Stanley 1 77 63 I Stanley 190 
2 Stanley 62 . 8  49 Sully 314 51 J Sully 342 
43 Sully 40.9 56 Todd 250 55  I Todd 294 
9 Todd 52 . 4  
1 6  Tripp 772 18 Tripp 914 
23 Tripp 46.6 4 Turner 1 , 155 4 Turner 1 , 343 
49 Turner 40 . 1  14 Union 783 15 Union 949 
34 Union 43.6 43 Walworth 416 46 Walworth 444 
22 Walworth 46.7 65 Washabaugh 1 30 64 Washabaugh 1 67 
3 Yankton 57.5 13 Yankton 788 13 Yankton 979 
11 Ziebach 5 1.4 61 Ziebach 212 62 Ziebach 228 
33 
7 3 7 4  7 5 
Average Value 
Land and Build-
Average Size of Average Age of ings, 1 978 . 
Farm, 1 978 . Operator, 1 978 . (Based on Sample Data ) 
RANK COUNTY ACRES RANK I COUNTY I AGE RANK I COUNTY !DOLLARS 
State 1 , 123 I State I 48.5 I State I 256 
42 Aurora 774 23 !Aurora 49.1 34 I Aurora I 283 
40 Beadle 810 59 I Beadle 47 . 5  30 ! Beadle 301 
15 Bennett 2 , 69 5  14 I Bennett 50 . 3  55 I Bennett 155 
62 Bon Homme 369 55  IBon Homme 47 . 9  12 IBon Homme 455 
59 Brookings 418 29  I Brookings 48 . 8  8 I Brookings 557 
39 Brown 870 43 !Brown 48 . 4  22  I Brown 371 
35 Brule 1 , 012 13 !Brule so . 5 42 !Brule 232 
12 Buffalo 3, 148 7 I Buffalo 51 . 6  53 I Buffalo 156 
17 Butte 2 , 563 21 !Butte 49 . 3  5 9  !Butte 140 
31 Campbell 1 ,  119 51 !Campbell 48 . 2  46 !Campbell 210 
44 Charles Mix 691 64 !Charles Mix 46. 4  27 Charles Mix 312 
41 Clark 803 33 I Clark 48. 7  33 Clark 297 
60 Clay 385 2 2  I Clay 49 . 2  3 Clay 836 
48 Codington 553 38 !Codington 48 . 5  23 Codington 359 
11 Corson 3 , 193 47 I Corson 48 . 3  62 Corson 131 
2 2  Custer 1 , 931 2 I Custer 54 . 2  49 Custer 173 
51 Davison 521 43 I Davison 48.4 20 Davison 394 
43 Day 702 36 Day 48 . 6  28 Day 304 
55  Deuel 474 63 Deuel 47 . 0  14 Deuel 433 
8 Dewey-Arms . 4 , 314 33 Dewey-Arms. 48 . 7  51 Dewey-Arms. 163 
54 Douglas 500 65 Douglas 46 . 0  16 I Douglas 406 
30 Edmunds 1 , 183 38 Edmunds 48.5 38 ! Edmunds 244 
10 Fall River 3, 289 9 Fall River 51 . 4  63 I Fall River 127 
24 Faulk 1 ,  500 53 Faulk 48 . 1  41 I Faulk 233 
52 Grant 515 29 Grant 48 . 8  2 1  !Grant 386 
33 Gregory 1 , 070 15 Gregory 50 . 2  36 !Gregory 268 
8 I Haakon 3 , 712 24 Haakon 49.0 55 I Haakon 155 
53 !Hamlin 504 29  Hamlin 48 . 8  13 I Hamlin 453 
27 !Hand 1, 336 19 Hand 49 . 6  37 !Hand 257 
so I Hanson 543 33 Hanson 48 . 7  16 I Hanson 406 
5 !Harding 5 , 216 12 !Harding 50 . 6  61 I Harding 136 
25  ! Hughes 1 ,499 54 !Hughes 48 . 0  35 I Hughes 279 
56 I Hutchinson 440 60 !Hutchinson 47 . 4  10 !Hutchinson 473 
20 I Hyde 2 , 141 26 I Hyde 48 . 9  48 !Hyde 178 
9 I Jackson 3 , 293 5 I Jackson 52 . 6  65 I Jackson 118 
38 !Jerauld 877 57 !Jerauld 47 . 6  39 I Jerauld 241 
18 !Jones 2 , 451 29 I Jones 48 . 8  47 !Jones 179 
45 I Kingsbury 637 47 !Kingsbury 48. 3  15 I Kingsbury 415 
58 !Lake 433 29 I Lake 48 . 8  9 I Lake 518 
37 !Lawrence 889 1 I Lawrence 54 . 6  18 I Lawrence 398 
67 I Lincoln 282 38 I Lincoln 48 . 5  1 I Lincoln 865 
19 I Lyman 2 , 186 6 !Lyman 52 . 2  44 !Lyman 218 
57 !McCook 434 56 I McCook 47 . 7  11 !McCook 459 
29 !McPherson 1 , 205 51 I McPherson 48 . 2  45  I McPherson 213 
36 !Marshall 906 57 ! Marshall 47 . 6  25  I Marshall 322 
14 !Meade 2 ,  711 8 I Meade 51 . 5 55  !Meade 155 
13 !Mellette 2 , 827 18 I Mellette 49 . 9  58 I Mellette 141 
47 !Miner 599 60 !Miner 47 . 4  30 I Miner 301 
66 I Minnehaha 300 38 I Minnehaha 48 . 5  4 I Minnehaha 820 
61 I Moody 382 65 !Moody 46. 0  5 !Moody 784 
21 I Pennington 1 , 963 4 !Pennington 52 . 7  57 Pennington 149 
16 !Perkins 2 , 674 10 I Perkins 51 . 0  63 Perkins 127 
26 !Potter 1 , 479 43 I Potter 48 . 4  2 9  Potter 303 
49  !Roberts 548 62 I Roberts 47 . 2  19 Roberts 397 
46 I Sanborn 632 33 !Sanborn 48 . 7  26 Sanborn 314 
1 !Shannon 7 , 761 10 Shannon 51 . 0  67 Shannon 86 
34 I Spink 1 , 042 51 Spink 48 . 2  24 Spink 336 
4 I Stanley 5 , 254 17 Stanley so . a  4 9  Stanley 173 
23 ! Sully 1 , 913 67 Sully 45 . 8  32 Sully 298 
7 !Todd 4 , 279 16 Todd 50 . 1  52 Todd 158 
28 I Tripp 1, 274 43 Tripp 48 . 4  43 Tripp 224 
65 !Turner 321 47 Turner 48. 3  6 Turner 687 
64 !Union 336 47 Union 48. 3  2 Union 837 
32 I Walworth 1 , 100 24 Walworth 49 . 0  40 I Walworth 236 
3 I Washabaugh 5 , 336 3 Washabaugh 53 . 8  66 I Washabaugh 94 
63 I Yankton 343 19 Yankton 49 . 6  7 I Yankton 576 
34 2 I Ziebach 5 , 702 43 Ziebach 48. 4 60 I Ziebach 
139 
7 6 7 7 7 8  
Harvested Cro p- Number Farms 
Land in Farm land, (Acres) With Sales Over 
Acres , 1 97 8 . 1 978 . $40, 000 , 1 978  
RANK I COUNTY ACRES RANK COUNTY ACRES RANK COUNTY NUMBER 
I State 1 44,543,394 I State 13,932,760 I State 14,365 
45  I Aurora 387,806 42 I Aurora 174,586 33  I Aurora 200 
20 I Beadle 755,945 4 I Beadle 363,564 11 I Beadle 348 
19 I Bennett 803,051 56 Bennett 120,544 52 I Bennett 124 
55 IBon Homme 324,255 33  Bon Homme 205,250 14  IBon Homme 302 
40 I Brookings 465,010 13 Brookings 294,227 7 I Brookings 382 
11 I Brown 1,074,222 l Brown 618,053 2 I Brown 484 
41 I Brule 460,421 38 Brule 184,718 36 I Brule 192 
56 I Buffalo 317,904 63 Buffalo 61, 980 66 I Buffalo 45 
6 I Butte 1,248,042 58 Butte 107,866 29 I Butte 219 
44 I Campbell 426,219 43 Campbell 173,930 47 I Campbell 134 
25 !Charles Mix 637,374 7 Charles Mix 334, 130 8 Charles Mix 380 
31 I Clark 572,310 15 Clark 278,202 31 Clark 208 
66 I Clay 234,608 40 Clay 178,996 15 Clay 280 
46 I Codington 386,862 26 Codington 224,868 27 Codington 229 
5 I Corson 1,561,434 23 Corson 237,342 40 Corson 157 
3 5  I Custer 525, 278 67 Custer 31,519 65 Custer 48 
63 I Davison 264,631 47 Davison 155,031 32 Davison 201 
30 I Day 597,737 9 Day 322,611 20 Day 264 
so I Deuel 353,732 35 Deuel 194,329 22 Deuel 259 
4 I Dewey-Arms. 1,604,780 45 Dewey-Arms. 166,175 so Dewey-Arms. 126 
62 I Douglas 264,952 46 I Douglas 162,298 25 I Douglas 239 
24 I Edmunds 665,829 11 I Edmunds 313,716 30 I Edmunds 214 
13 I Fall River 1,009,735 2 !Fall River 611, 799 54 !Fall River 100 
29 I Faulk 598, 346 20 I Faulk 253,323 38 I Faulk 184 
47 I Grant 378,306 29 I Grant 214,083 23 I Grant 255 
21 I Gregory 737,551 25 I Gregory 227,155 28 I Gregory 221 
9 I Haakon 1, 161, 744 36 I Haakon 194, 246 47 I Haakon 134 
60 I Hamlin 292,976 39 I Hamlin 183,913 37 I Hamlin 188 
18 I Hand 868,405 6 I Hand 353,513 16 I Hand 279 
65 I Hanson 250,706 48 I Hanson 148,619 41 I Hanson 154 
3 Harding 1,606,676 49 I Harding 1 44,987 42 Harding 153 
49 Hughes 365,672 54 I Hughes 132,286 56 Hughes 91 
38 Hutchinson 492,767 10 I Hutchinson 319,349 4 Hutchinson 460 
34 Hyde 526,643 53 I Hyde 135,616 59 Hyde 88 
36 Jackson 507,156 62 I Jackson 72,618 62 Jackson 64 
57 Jerauld 317,480 55 I Jerauld 127,290 53 Jerauld 119 
32 Jones 544,117 57 I Jones 113,980 60 Jones 85 
39 Kingsbury 489,129 18 Kingsbury 271,578 24 Kingsbury 248 
54 Lake 326,174 31 Lake 209,829 19 Lake 270 
67 Lawrence 228,527 66 Lawrence 34,343 67 Lawrence 43 
52 I Lincoln 334,527 22 Lincoln 250,167 5 Lincoln 403 
15 I Lyman 955, 090 27 Lyman 220,316 34 Lyman 193 
5 1  I McCook 343,401 30 McCook 212,488 17 McCook 274 
26 I McPherson 629,207 17 McPherson 271,958 34 McPherson 193 
37 I Marshall 499,240 21 Marshall 253,147 39 Marshall 173 
1 I Meade 1,957,040 24 Meade 235,159 21 Meade 260 
22 I Mellette 706,681 61 Mellette 82,592 55  Mellette 97 
53 I Miner 327,290 44 Miner 168,398 43 Miner 151 
43 I Minnehaha 446,339 12 Minnehaha 312,627 I Minnehaha 539 
59 I Moody 298,459 32 Moody 208,156 9 Moody 366 
10 I Pennington 1, 118,948 51 I Pennington 142,396 45 Pennington 150 
2 I Perkins 1,724,613 16  I Perkins 276,389 26 Perkins 230 
33  I Potter 540,003 28 I Potter 220, 188 46 Potter 149 
27 I Roberts 609,087 5 I Roberts 357,238 I I  I Roberts 348 
58 I Sanborn 311,736 so I Sanborn 142,866 50 I Sanborn 126 
8 I Shannon 1,202,945 65 I Shannon 41,853 63 I Shannon 59 
16 I Spink 934,916 3 I Spink 51 5,602 5 I Spink 403 
17 I Stanley 929,879 52 I Stanley 138,612 61 I Stanley 81 
28 I Sully 600,633 14 I Sully 283,037 49 I Sully 133 
12 I Todd 1,069, 714 59 I Todd 101,976 56 I Todd 91 
14 I Tripp 983,306 8 Tripp 326,839 13 I Tripp 332 
48 I Turner 370,745 19 Turner 266, 104 3 I Turner 463 
64 I Union 263,213 34 Union 199,950 9 I Union 366 
42 I Walworth 457,662 37 Walworth 191,040 43 I Walworth 1 51 
23 I Washabaugh 693,683 64 Washabaugh 51, 087 63 I Washabaugh 59 
61 I Yankton 270,578 41 Yankton 1 76,651 18 I Yankton 273 
7 I Ziebach 1,208,881 60 Ziebach 96, 341 58 I Ziebach 89 
3 5  
7 9  
Number Full 
Owners , 1 978 . 
RANK COUNTY NUMBER 
I State 15,320 
42 Aurora 161 
14 Beadle 327 
52 Bennett 123 
12 Bon Homme 341 
2 Brookings 508 
5 Brown 410 
34 Brule 191 
67 Buffalo 46 
22 Butte 270 
49 Campbel l  142 
7 Charles Mix 378 
27 Clark 252 
33 Clay 195 
18 Codington 302 
44 Corson 1 52 
46 Custer 146 
31 Davison 202 
13 Day 329 
10 Deuel 347 
45 Dewey-Arms . 148 
35 Douglas 182 
32 Edmunds 200 
49 Fall River 142 
53 Faulk 118 
16 Grant 305 
24 Gregory 266 
51 Haakon 136 
30 Hamlin 215 
29 Hand 248 
41 Hanson 172 
57 Harding 89 
58 Hughes 85 
9 Hutchinson 370 
55 Hyde 98 
59 Jackson 80 
48 Jerauld 143 
60 Jones 79 
26 Kingsbury 259 
20 Lake 296 
43 Lawrence 157 
3 I Lincoln 490 
39 I Lyman 174 
22  I McCook 270 
35 I McPherson 182 
37 I Marshall 177 
11 I Meade 343 
64 I Mellette 64 
38 I Miner 1 75 
1 I Minnehaha 641 
21 I Moody 275 
15 I Pennington 324 
19 I Perkins JOO 
54 I Potter 107 
6 I Roberts 394 
39 I Sanborn 174 
62 I Shannon 73 
28 I Spink 249 
62 I Stanley 73 
6 1  I Sully 78 
56 I Todd 91 
25 Tripp 261 
4 Turner 427 
16 Union 305 
47 Walworth 144 
66 Washabaugh 60 
8 Yankton 373 
65 Ziebach 62 
3 6  
APPENDI X 
EXPLANATION OF TABLES 
Table 1. Asterisk (0c) on J ackson County: This and following tables 
indicates Jackson County population combined with Washabaugh 
County by the U. S. Census, 1979 , 
Table 3 .  Percent Change: Calculated by taking the difference in the 
numbers for the two years (1970 and 1980) and divi d ing it by 
the 1970 figure. 
Table 5 ,  American Indian Population: Number of persons who indicated 
their race as American Indian. 
Table 6. Urban Population: In 1980, the urban population included all 
those people living in incorporated and/or census desi gnated 
places of 2, 500 or more inhabitants and other territory, 
incorporated or unincorporated, included in urbani zed areas. 
Table 7 ,  Urban Population: See explanati on for table 6 .  
Table 8 .  Rural Popul ation: Includes both farm and residents in places 
under 2 , 500 inhabitants and open country. 
Table 9 ,  Rural Nonfarm: In the 1980 Census the rural nonfarm population 
consists of all the rural population outside the category of 
rural farm (see definition of rural farm below). Sample data. 
Table 10. Rural Farm: In the 1980 Census the farm populati on consists of 
persons living on any place from which $1, 000 or more agricul­
tural products were sold during the census year. Sample data. 
Table 11. Migration: Migration as presented is net migration. Net 
mi gration of the population is the balance of out-migration 
offset by in-migration. Net migration is  determined by 
subtracting the potential 1980 population (1970 population plus 
births minus deaths) from the actual 1980 Census population. 
If the potential population is larger than the actual popula­
tion then we find a negative number indicating the estimated 
amount of net out-mi gration. If the actual population is 
larger than the potential population we find a positive number 
indicating the estimated amount of net in-mi gration . 
Table 12. Migration: See explanation for table 11. 
3 7  
3 8  
Table l J. Net Migration of Young Adults : Data from Sidney Goss, Ph. D. 
Dissertation, SDSU, July, 1 983 . 
Table 1 6. Rural Farm : See explanation for table 10 ( sq. miles of 
farmland). 
Table 26. Median : A form of "average, " the "middle" value, or that value 
which is exceeded by as many values as it exceeds. It divides 
the measures into two equal parts such that one-half are larger 
and one-half are smaller than the "median. " 
Table 27. Median : See explanation for table 26. 
Table 28. Index of Aging : A ratio of the old to the young segment of a 
population. It is a fairly sensitive indicator of the aging 
process. Calculated by dividing the number of persons 65 years 
of age and over by those under 1 5  years of age and multiplying 
the result by 100. 
Table 29. Young Adult Ratio : A measure which focuses attention on that 
segment of a population which contains those individuals who 
are actually (or potentially) in the early stages of the family 
building process. Calculated by dividing the number of persons 
15-34 years of age by the total of those 0-1 4  years of age and 
35 years of age and over, and multiplying the result by 100. 
Table JO. Sex Ratio : Number of males per 100 females. 
Table 3 1. Sex Ratio : See explanation for table 30. 
Table 32. Youth Dependency Ratio : Based on the fact that there is an 
approximate lower limit of productive power ( age 15  in this 
instance) and theoretically, all below this limit are 
economically dependent upon the economically productive 
proportion of the population. Calculated by dividing the 
number of people aged 15-64 into the number of people under 15 
years of age, and multiplying the result by 100. A ratio of 48 
would mean that there are 48 people under the age of 15  for 
every 100 aged 15-64. 
Table 33. Aged Dependency Ratio : Based on the idea of a theoretical 
upper limit of productive power (aged 65 in this instance). 
Individuals above this l imit are considered to be economically 
dependent upon the economically productive proportion of the 
population. Calculated by dividing the number of those aged 
1 5-64 into the number of people 65 years of age and over, and 
multiplying the result by 100. A population with an aged depen­
dency ratio of 10  has 10 people 65 years of age and over to 
every 100 people aged 15-64. 
Table 34 . Total Dependency Ratio: Based on the idea that certain age 
groups in the population are generally productive . Other age 
groups are generally dependent upon the efforts of the 
productive group . Of course, the term 1 1 dependent 1 1  is somewhat 
arbitrary and there will be exceptions . Nevertheless, it has 
become customary to refer to the population under 15 and over 
65 years of age as the dependent population and the population 
15 through 64 years as the productive population . Ratio is 
calculated by adding the number of inhabitants 0-14 years of 
age and the number of inhabitants 65 years of age and over and 
dividing this total by the number of people 15-64 years of age 
and multiplying the result by 100 . 
Table 35 . Births: Includes the number of recorded live resident births 
occurring within the decade April 1, 1970 to April 1, 1980 . 
This information was obtained from the South Dakota Department 
of Public Health, Office of Vital Statistics . 
Table 36 . Deaths: Includes the number of recorded resident deaths 
occurring within the decade April 1, 1970 to April 1, 1980 . 
This information was obtained from the South Dakota Department 
of Pubic Health, Office of Vital Statistics . 
Table 37 . Fertility Ratio: Often referred to as the "child-women ratio . 1 1  
A more refined measure of fertility which eliminates the 
influence of differences in population size and limits 
fertility to females of child bearing ages . It is based on 
census data and is calculated by dividng the number of children 
under 5 years of age by the number of women ages 15 thru 49 and 
multiplying the result by 1, 000 . 
Table 38 . Fertility Ratio: See explanation for table 37 . 
Table 43 . Family: A family consists of a householder and one or more 
other persons living in the same household who are related to 
the householder by birth, marriage, or adoption ; all persons in 
a household who are related to the householder are regarded as 
members of his or her family . 
Table 44 . Household: A household, according to the 1980 Census, includes 
all the persons who occupy a group of rooms or a single room 
which constitutes a housing unit . 
Table 45 . Percent Change: See explanation for table 3 .  
Household: See explanation for table 44 . 
Table 46 . Household: See explanation for table 44 . 
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Table 47. Group Quarters : All persons who are not members of households 
are regarded as l iving in  group quarters. Group quarters are 
living arrangements for institutional inmates , or for groups 
containing five or more persons unrelated to the person in 
charge, whose quarters are not divided into housing units. 
Group quarters are located most frequently in  institutions ,  
lodging and boarding houses , military barracks ,  college 
dormitories , and the like. 
Table 49 . Year-Round Housing Units : All occupied units plus vacant units 
which are intended for year-round use. 
Table 50. Occupied Units : A housing unit is classified as occupied if  a 
person or group of persons are living in  it at the time of enu­
meration or if the occupants are only temporarily absent , for 
example, on vacation. 
Table 51. Owner Occupied Units : A housing unit is "owner occupied" if 
the owner or co-owner lives in the unit , even if it is mortgaged 
or not fully paid for. A cooperative or condominium unit is 
" owner occupied" only if the owner or co-owner lives in it. 
Table 52. Renter Occupied Units : All occupied housing units not 
classified as " owner occupied" are classified as "renter 
occupied , "  including units rented for cash rent and those 
occupied without payment of cash rent. 
Table 5 3 . Year-Round Housing Units : See explanation for table 46 . 
Vacant : A housing unit is vacant if  no one is living in it 
at the time of enumeration , unless its occupants are only tempo­
rarily absent. 
Table 54. Occupied Units : See explanation for table 50. 
Lacking Some or All Plumbing Facilities : Units lacking toilet 
facilities , bathing facilities , or hot piped water or any com­
bination of these are classified as lacking some or all plumbi ng 
facilities. Also i ncluded are units having no piped water 
inside the structure and units with toilet or bath ing 
facilities which are for the use of the occupants of other 
housing units. 
Table 55. Median : See explanation for table 26. 
Owner Occupied Units : See explanation for table 51. 
Table 56. Median : See explanation for table 26. 
Contract Rent : The monthly rent agreed to , or contracted for , 
regardless of any furnishings , util ities, or services that may 
be included. 
Table 61. Median : See explanation for table 26. Sample data. 
Table 62. Sample Data. Samples for the 1 980 Census are based on two 
rates. For incorporated places and minor civil d i vision, with 
fewer than 2 , 500 persons, one-half of all housing units and 
persons i n  group qua rters were incl uded. In al l other places 
one-si xth of the housi ng uni ts or persons were sampled. 
Nationwide thi s  yielded a sample of 1 9  percent. 
Table 63. Sampl e Data. See explanation for table 62. 
Table 64. Poverty Level: The poverty statistics are based on a 
defi nition originated by the Social Security Administration in 
1 964 and subsequently modified by a Federal Interagency 
Committee. The i ndex provides a range of poverty i ncome 
cutoffs ad j usted by such factors as fami ly si ze, sex of the 
fam i ly head, number of children under 1 8  years age, and farm 
and nonfarm res i dence . This level is based on 1 979  income data 
and poverty level is based on 1 980 cutoffs. Sample data . See 
explanation for table 62. 
Table 6 5 .  Public Assistance Income: This includes cash recei pts of 
payments made under the following public assistance programs: 
aid to families with dependent children, old age assistance, 
general assistance, aid to the bl i nd, and ai d to the 
permanently and totally disabled . Sample data . See 
explanation for table 62. 
Table 66 . Poverty Level: See explanation for table 64. Sample data . 
See explanation for table 62 . 
Table 67 . Elderly: Persons ages 6 5  years and over. 
Poverty Level: See explanation for table 64. Sample data. 
See explanation for table 62 . 
Table 69 . Labor Force: Labor force includes all persons classified as 
employed or unemployed and also members of the Armed Services 
on active duty . Empl oyed persons comprise all civil ians 1 6  
years of age and over who were at work for pay or profit, or 
worked without pay for 1 6  hours or more on a family farm or 
family business, or those who were with a job but were not 
working the day of the interview due to weather, industrial 
dispute, vacation, illness and other personal reasons. Sample 
data. See explanati on for table 62 . 
Table 70 , Labor Force: See explanation for table 66 . Sample data . 
Table 7 1 . Farm: See explanati on for table 1 0 .  
Table 7 2 ,  Farm: See explanation for table 1 0 .  
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Table 73. Farm Operator : The term " farm operator" is used to designate 
a person who operated a farm either doing the work himself or 
directly supervising the work. He may be the owner, a member 
of the owner's household, a hired manager, or a tenant, renter 
or sharecropper. In the case of a partnership only one partner 
is considered as an operator. The number of farm operators 
is considered to be the same as the number of farms. 
